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INTRODUCCIÓN. 
WĂƌƟĞŶĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ůŝŐĂĚĂ şŶƟŵĂŵĞŶƚĞ Ă ƵŶĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂƌơƐƟĐĂ ƉƌŽƉŝĂ͕ ůĂ ĚŝǀŝƐŝſŶ 
capitular funciona entonces más como “señales de un recorrido” que como separación de etapas 
o de contenidos. Dicho trayecto estará guiado, por los siguientes capítulos y su despliegue en sub-
capítulos, cuyos contenidos se introducen unos a otros en un fundido constante.
WĂƌƟŵŽƐĚĞƐĚĞĐĂƉşƚƵůŽƵŶŽƟƚƵůĂĚŽEntender el arte hoy, donde engranamos con los aspectos 
ŽŶƚŽůſŐŝĐŽƐĂĐƚƵĂůĞƐƋƵĞĂďŽƌĚĂŶůĂƉƌĄĐƟĐĂĂƌơƐƟĐĂ͘
ƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽƟĞŶĞƵŶşƚĞŵƐƟƚƵůĂĚŽEl arte conceptual, en el trataremos de hacer un recorrido por 
ůĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚŽŶĚĞƐĞŵƵĞǀĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂƌơƐƟĐĂƋƵĞƐĞĞǆƉŽŶĚƌĄ͘
ŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƵďĐĂƉşƚƵůŽƟƚƵůĂĚŽLa caja de herramientas, denominamos así el lugar de donde se 
almacenan, parten o surgen las ideas. En este subcapítulo abordaremos los siguientes ítems.
Primero. Herramientas metodológicas͕ĂƋƵşĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵƉŽƐƐĞĞŵďĂƌĐĂƵŶƐŝŶİŶĚĞ
ůşŶĞĂƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĚŝƌĞĐĐŝſŶŐƵŝĂĚĂƉŽƌĞůĂƌƟƐƚĂ͘
Segundo. Viaje entre disciplinas, nos referimos a mover o resolver la obra, entre conceptos que 
provengan de diferentes lugares, medios o ideas.
Tercero. La imagen como sistema, aquí donde abordamos la imagen como el todo, ese todo lo que 
forma la obra, la esencia.
Cuarto. &ŽƌŵƵůĂƌŶƵĞǀŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕ĚŽŶĚĞŶŽƐĂĚĞŶƚƌĂŵŽƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶŽĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵ-
ĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŽƐŽĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͘ƐĂƌƚĞŽŶŽůŽĞƐ͘
En el segundo capítulo El uso de los objetos͕ƚƌĂƚĂƌĞŵŽƐĚĞƋƵĞĞƐƚĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ƟĞŶĞŶĞŶ
ĐŽŵƷŶĞůŚĞĐŚŽĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂĨŽƌŵĂƐǇĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐ͘zĂŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌĞĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂů
virgen. Además afrontaremos tres ítems denominados.
Primero. /ĚĞĂƐ͕ďƷƐƋƵĞĚĂ͕ŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĨŽƌŵĂƐƉĂƌĂĨŽƌŵƵůĂƌŶƵĞǀŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕ƉĂƌƟ-
mos de que todos estos conceptos corresponden al detonante, es lo primero que se propone antes 
ĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌ͘ 
Segundo. dƌĂďĂũĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞůƚƌĂďĂũŽĂĐƵŵƵůĂĚŽ͕ĞǆƉŽŶĚƌĞŵŽƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌŽďƌĂƐǇĂƚƌĂďĂũĂĚĂƐ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐĐŽŵŽƚƌĂďĂũŽĚĞĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ĞƐƵŶŵĠƚŽĚŽƵƐĂĚŽƉŽƌĞůĂƌƟƐƚĂ͘
Tercero. hƟůŝǌĂƌ ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵŽƵŶƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞ ůĂƐĨŽƌŵĂƐ, aquí planteamos la voluntad de 
ŝŶƐĐƌŝďŝƌůĂŽďƌĂ͕ůĂĨŽƌŵĂǇĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞƐŝŐŶŽƐǇĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
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En el tercer capítulo Post-Producción͕ŵŽƐƚƌĂƌĞŵŽƐƋƵĞĞůƉƌĞĮũŽ͞ƉŽƐƚ͟ŶŽ ŝŶĚŝĐĂĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ
ŶŝŶŐƵŶĂŶĞŐĂĐŝſŶŶŝƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽƋƵĞĚĞƐŝŐŶĂƵŶĂǌŽŶĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ŶĞƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽĞŶĐŽŶ-
tramos dos ítems.
Primero. Uso de las formas͕ĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽŵŽƐƚƌĂŵŽƐĐŽŵŽĞůĂƌƟƐƚĂƐĞŵƵĞǀĞĞŶůŽĚĞŶƚƌŽĚĞ
ƵŶĂƌĞĚĚĞĨŽƌŵĂƐĐŽŶƟŐƵĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐĂƐƚƌĂŶŚĂƐƚĂĞůŝŶĮŶŝƚŽ͘
Segundo. ĞƐǀşŽ ĂƌơƐƟĐŽ͕ ĂƋƵş ĞǆƉŽŶĚƌĞŵŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĂƌơƐƟĐŽƐ 
ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞƉůĂŶƚĞĂƌĐŽŵŽƵŶĂŶƵĞǀĂƵŶŝĚĂĚ͘ŶĞůĐƵĂƌƚŽĐĂƉşƚƵůŽ͘
Lluvia de formas, imágenes y discursos, planteamos la idea de considerar una lluvia de ideas, for-
ŵĂƐ͕ŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ĚŝƐĐƵƌƐŽƐƋƵĞƉĂƌƟƌĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐƐĂůĞůĂĂĐĐŝſŶĚĞĐƌĞĂƌ͘ ƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽƐĞĐŽŵƉůĞƚĂ
con tres ítems.
Primero. objet trouvé, aquí  abordaremos el concepto del objeto encontrado, objeto con cuali-
dades únicas.
Segundo. Deconstrucción del arte͕ĞƐƚĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŝŵƉůŝĐĂƐĞŹĂůĂƌĂůŐĞƐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽĐŽŵŽ
tendencia general dentro de la creación.
Tercero. Lo público y lo privado͕ĂƋƵşŚĂďůĂƌĞŵŽƐĚĞůĂƌƟƐƚĂĂŶĂůŝƐƚĂ͕ĂƋƵĞůůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĐŽŵŝĞŶ-
ǌĂŶĂĂŶĂůŝǌĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƉƌĄĐƟĐĂĂƌơƐƟĐĂ͘
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1. Entender el arte hoy.
WĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ğů ĂƌƚĞ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĚĞďĞŵŽƐ ĂƐƵŵŝƌ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ĞŶ ƵŶ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ 
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ĨƵĞƌǌĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ĐĂŵďŝŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ 
ƉŽůşƟĐŽƐĞƚĐ͘ŵĞĚŝĚĂƋƵĞĂǀĂŶǌĂŵŽƐŵĄƐĞŶĞůƐŝŐůŽyy/͕ĞŶĞůŵƵŶĚŽƐĞĞƐƚĄĐƌĞĂŶĚŽŵĂƐĂƌƚĞ
ƋƵĞŶƵŶĐĂ͕ĞƐŵĄƐĚŝǀĞƌƐŽǇƚƌĂŶƐĐŝĞŶĚĞůĂƐĂŶƟŐƵĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƟĞŵƉŽǇĞƐƉĂĐŝŽ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞ
presente en internet, llegando a más lugares y con un público mucho más amplio.
1.1. El arte conceptual.
ĞŶƚƌŽĚĞů ƐŝŶĮŶĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƋƵĞŶŽƐƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŶ ůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞůĂƌƚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
ĞƐ ƵŶĂĚĞ ůĂƐ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ĐŽŶƟŶƵĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ ĂƋƵş ĚŽŶĚĞ ůĂ ŝĚĞĂ Ž ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƉƌŝŵĂ ƐŽďƌĞ ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂŽďƌĂǇĞůŵŝƐŵŽƉƌŽĐĞƐŽ͕ŶŽƚĂƐ͕ďŽĐĞƚŽƐ͕ŵĂƋƵĞƚĂƐ͕ĚŝĄůŽŐŽƐ͘ůƚĞŶĞƌ
ĂŵĞŶƵĚŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞĞůŽďũĞƚŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉƵĞĚĞƐĞƌĞǆƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂŵŽƐƚƌĂƌĞůŽƌŝŐĞŶǇ
desarrollo de la idea inicial, la verdadera obra de arte es la idea.
ůĂƌƚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐƵŶĂƌƚĞĐƌşƟĐŽǇĐŽƌƌŽƐŝǀŽ͕ƉŽŶĞĠŶĨĂƐŝƐĞŶůŽŵĞŶƚĂů͕ĞŶůĂŝĚĞĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŽďƌĂƐ͕ƌĞůĞŐĂŶĚŽĞŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůŽƐĞŶƐŝďůĞ͘:ƵŶƚŽĂĞƐƚĞƌĞĚƵĐĐŝŽŶŝƐŵŽĚĞ
ůŽŵĂŶƵĂů͕ĞǆŝƐƚĞĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůƵŶĂŚŝƉĞƌǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĂƌƚĞ͕ĐŽŵŽƵŶĂ
ĂĐƟǀŝĚĂĚƌĞŇĞǆŝǀĂ͕ƚĂŶƚŽŵĞŶƚĂůĐŽŵŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂů͘
>ŽƐĂƌƟƐƚĂƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐĂďŽŐĂŶƉŽƌƵŶĚĞĐŝĚŝĚŽƌĞĐŚĂǌŽĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŵĞƌĐĂŶƟůĞƐĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞĂƌƚĞǇ͕ ĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ŵƵĐŚŽƐĚĞĞůůŽƐŝŶƚĞŶƚĂďĂŶŝŵďƌŝĐĂƌƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚĂƌơƐƟĐĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆ-
to más amplio de preocupaciones sociales, ecológicas e intelectuales, por oposición a la producción 
ĚĞŽďũĞƚŽƐĚŝƐĞŹĂĚŽƐƐĞŐƷŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐƵƟůŝƚĂƌŝƐƚĂƐǇĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐĂůĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĐƵůƚƵƌĂů͘
ůĂƌƚĞŽŶĐĞƉƚƵĂůƌŽŵƉĞĐŽŶůĂŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂİĂĚĞůĂƌƚĞĐŽŵŽŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůŽƐĞƐƟůŽƐǇĐŽŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ
del arte como historia de la percepción visual. Como comenta Bourriaud (2009) en su libro Radi-
ĐĂŶƚĞ͕ƵĐŚĂŵƉǇĂĂĮƌŵĂďĂƋƵĞĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĞƌĂŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůŽďũĞƚŽĂƌơƐƟĐŽ͘
Fijándonos en la obra de Duchamp, podríamos destacar el primer ready-made a la obra rueda de 
bicicleta sobre un taburete, o porta-botellas. Más tarde tuvo una variedad de obras, todas enmar-
ĐĂĚĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞůƋƵĞĞůƉƌŝŵĞƌƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĂƵƚĞŶƟĐŽĨƵĞƵŶĂƉĂůĂ
ƋƵŝƚĂŶŝĞǀĞƐƋƵĞĐŽůŐſĚĞůƚĞĐŚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶŚŝůŽǇƟƚƵůſ͞/ŶĚǀĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽŬĞŶƌŵ͘͟
En esta corriente el predominio cae en los elementos conceptuales sobre los formales, la mayor 
ƉĂƌƚĞĚĞůƉƷďůŝĐŽƟĞŶĚĞĂĚĂƌƐĞĐŽŶƚƌĂƵŶĂƉĂƌĞĚĂůĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞĐŽŶĞƐƚĞƟƉŽĚĞĂƌƚĞǇĂƋƵĞĞƐƚĄŶ
ĂĐŽƐƚƵŵďƌĂĚŽƐĂƵŶĂƌƚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽǇƐĞŶĐŝůůŽĞŶĞůŵĄƐĂŵƉůŝŽƐĞŶƟĚŽĚĞůĂƉĂůĂďƌĂ͕ŶŽƟĞŶĚĞŶ
ĂĨŽƌǌĂƌƐĞŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƐŝŵƉůĞĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶǇĂƚƌĂĐƟǀşƐŝŵŽĚĞůĂŽďƌĂ͕ĚĞƐŝůĞŐƵƐƚĂŽŶŽůĞŐƵƐƚĂ͘
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zĂƋƵşůůĞŐĂĞůĐŽŶŇŝĐƚŽĚĞĂůŐƵŶĂĨŽƌŵĂ͕ƉĞƌŽƚƌĂƚĂďůĞ͕ĞůĂƌƚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐƵŶĂĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶƋƵĞŝŶƚĞŶƚĂĞǀŝƚĂƌĞůĞƐƟŵƵůŽſƉƟĐŽĂĨĂǀŽƌĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐƋƵĞĞůƉƷďůŝ-
ĐŽĞƐŝŶǀŝƚĂĚŽĂĐŽŵƉĂƌƟƌĐŽŶĞůĂƌƟƐƚĂ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ĞƐƚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƌơƐƟĐĂƐĞĮũĂĞŶůŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐ
ĐƌŽŵĄƟĐŽƐ͕ĞŶůŽƐůƵŵŝŶŽƐŽƐǇĞŶůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘>ŽƐĂƌƟƐƚĂƐĚĞůĂƌƚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
ƐĞǀĂůĞŶĚĞŵĠƚŽĚŽƐŝŶƵƐƵĂůĞƐǇĚŝǀĞƌƐŽƐƉĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂŝĚĞĂĚĞƐƵŽďƌĂ͘ůŝŐĞŶĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕ǀŝĚĞŽ͕
documentos escritos, grabaciones, presentaciones de actos en público… Y muchos otros materiales 
ĞİŵĞƌŽƐƋƵĞƐŝƌǀĞŶƉĂƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌƐƵƐŝĚĞĂƐŽĞǆƉůŝĐĂƌĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞŽĐƵƌƌĞŶĨƵĞƌĂĚĞůŽƐŵƵƐĞŽƐ͘
hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƌƟƐƚĂƐ ŵĄƐ ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ĐŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͕ ĞƐ :ŽƐĞƉŚ <ŽƐƵƚŚ͘ Ŷ ϭϵϲϱ 
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĂďĂŶĚŽŶĂƐƵƉŝŶƚƵƌĂ͕ůůĞŐĂŶĚŽĂĞǆƉƌĞƐĂƌƋƵĞ͞ĞůĂƌƚĞĞƐ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕ůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶ
ĚĞůĂƌƚĞ͟;ĂĐŚĞůĂƌĚ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϲϬͿ
Duchamp, primer ready-made bicicleta sobre un taburete.
Fotograía obtenida de la biblioteca Universidad de Sevilla.
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͞KŶĞĂŶĚƚŚƌĞĞĐŚĂŝƌƐ͟;ϭϵϲϱͿĚĞ:ŽƐĞƉŚ<ŽƐƵƚŚ͟&ŽƚŽŐƌĂşĂŽďƚĞŶŝĚĂĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ
Universidad de Sevilla
hŶĂ ĚĞ ƐƵƐ ƉŝĞǌĂƐ ŵĄƐ ĐŽŶŽĐŝĚĂƐ ĂƉĂƌĞĐĞ ĐŽŶ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ŽďũĞƚŽ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽƟĚŝĂŶŽ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĚĞ ƚƌĞƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ͗ >Ă ƐŝůůĂ ƌĞĂů͕ ůĂ ĨŽƚŽŐƌĂİĂ ĚĞ ůĂ ƐŝůůĂ͕ ƐƵ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĞŶ Ğů 
ĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽ͘ <ŽƐƵƚŚ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂƐş Ăů ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ ƚƌĞƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ƚƌĞƐŵĂŶĞƌĂƐ 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůŐŽĂƌơƐƟĐĂŵĞŶƚĞ͘ůŽďũĞƚŽƌĞĂůĂƉĂƌĞĐĞ͕ƉƵĞƐ͕ĞŶƐƵƐƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͖
ůĂĨŽƚŽĞƐƐƵƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŝĐſŶŝĐĂ͖ůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĞŶĞůĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽĞƐƐƵĐŽŶĚŝĐŝſŶůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͘ŽŶĞůůŽ
ůŽƋƵĞůŽŐƌĂŬŽƐƵƚŚĞƐƉƌŽǀŽĐĂƌĞŶĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌƵŶĂĂĐƟƚƵĚĂŶĂůşƟĐĂǇĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚĂĚŝŽƐĚĞƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞƵŶŵŝƐŵŽŽďũĞƚŽ͘;ŽŵďĂůşĂĞǆĞƵƐ͕ϮϬϬϱͿ
El nueve de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. Seis meses antes, el dieciocho de mayo 
ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŝŶĂƵŐƵƌĂďĂůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ>ŽƐDĂŐŽƐĚĞůĂdŝĞƌƌĂ͕ƐƵďƟƚƵůĂĚĂ͞ƉƌŝŵĞƌĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ
ŵƵŶĚŝĂůĚĞĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͟ƉŽƌĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞƌĞƵŶşĂĂĂƌƟƐƚĂƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƟŶĞŶƚĞƐ͘
ůĂƌƚĞĚĞůƐŝŐůŽǀĞŝŶƚĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐŝŐƵŝĞŶĚŽƵŶĞƐƋƵĞŵĂĂŶĄůŽŐŽ͖ůĂZĞǀŽůƵĐŝſŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŚĂĐĞ
ƐĞŶƟƌƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐƉĞƌŽĐŽŶƌĞƚƌĂƐŽ͘ƵĂŶĚŽDĂƌĐĞůƵĐŚĂŵƉĞǆƉŽŶĞĞŶϭϵϭϰƵŶƉŽƌƚĂͲďŽƚĞůůĂƐǇ
ƵƟůŝǌĂĐŽŵŽ͞ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͟ƵŶŽďũĞƚŽĨĂďƌŝĐĂĚŽĞŶƐĞƌŝĞ͕ƚƌĂƐůĂĚĂĂůĂĞƐĨĞƌĂĚĞůĂƌƚĞ
ĞůƉƌŽĐĞƐŽĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ;ƚƌĂďĂũĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞůƚƌĂďĂũŽĂĐƵŵƵůĂĚŽͿďĂƐĂŶĚŽĞůƉĂƉĞůĚĞů
ĂƌƟƐƚĂĞŶĞůŵƵŶĚŽĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ͗ƐĞĞŵƉĂƌĞŶƚĂĚĞƉƌŽŶƚŽĐŽŶĞůĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞĐƵǇŽƚƌĂďĂũŽ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĚĞƐƉůĂǌĂƌƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞƵŶƐŝƟŽĂŽƚƌŽ͘
Para fraseando a Nietche, No hay hechos, sólo hay interpretaciones.
͞WŽƌĞƐŽ͕ĞůŵŽĚĞƌŶŽĞƐƉĂƌƟĚĂƌŝŽĚĞůĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂĞůŽƌĚĞŶŵŽŶƵŵĞŶƚĂů͕ĚĞůŽĞİŵĞƌŽ
contra los agentes de una eternidad de mármol”. (Bourriaud, 2009, p.40)
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ůĂƌƚĞĚĞŚŽǇƐŝŐƵĞŽĐƵƉĂĚŽĞŶŝĚĞĂƌĨŽƌŵĂƐƋƵĞŶŽƐĐƵĞŶƚĞŶĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůŵƵŶĚŽ
ǇĞŶĞƐƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞŝĚĞĂĐŝſŶƐĞŐƵŝŵŽƐƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽĞůŽďũĞƚŽǇĞůƌĞƐŝĚƵŽĐŽŶĮŶĞƐƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞ
ĞƐƚĠƟĐŽƐ͘ůŽůĂƌŐŽĚĞůƐŝŐůŽyy͕ĞůŽďũĞƚŽŚĂƐŝĚŽƵƟůŝǌĂĚŽƉŽƌůŽƐĂƌƟƐƚĂƐĚĞĨŽƌŵĂƐŵƵǇǀĂƌŝĂĚĂƐ͘
ĞƐĚĞ ůĂ ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĚĞůŽďũĞƚŽĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚƵĐŚĂŵƉŝĂŶĂŚĂƐƚĂĞů ĞŵƉůĞŽĚĞůŽďũĞ-
ƚŽͲĚĞƐĞĐŚŽ͕ƉĂƌĂǀŽůƚĞĂƌůŽ ǇĚĞǀŽůǀĞƌůŽ ĐŽŵŽŶƵĞǀŽ ůĠǆŝĐŽĞǆƉƌĞƐŝǀŽ͕ ĐŽŵŽŚŝĐŝĞƌŽŶ ůŽƐĂƌƟƐƚĂƐ
del Arte Povera, o las acumulaciones de objetos a modo de instalaciones de Rhoades, hasta los 
ƵƚĞŶƐŝůŝŽƐǇŵŽďŝůŝĂƌŝŽĚĞĐŽĐŝŶĂĚĞZŝƌŬƌŝƚdŝƌĂǀĂŶŝũĂ͘ĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌĞĂƌƵŶŶƵĞǀŽ
ŽďũĞƚŽƐŝŶŽĞƐĐŽŐĞƌƵŶŽĞŶƚƌĞůŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶǇĚŽƚĂƌůŽĚĞƵŶŶƵĞǀŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽŽĂůƚĞƌĂƌĞůƋƵĞƐĞůĞ
ƉƌĞƐƵƉŽŶĞ͘ƐƚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ͕ƚĂŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽƐŵŽĚĞƌŶŝĚĂĚ͕
ƉĂƌĞĐĞŶŽƚĞŶĞƌĮŶ͘>ĂĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĞƐĞŶĞĨĞĐƚŽĞůƉƌŝŵĞƌĞƐƚĂĚŝŽĚĞůĂƉŽƐƚƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
͞>Ă,ŝƐƚŽƌŝĂŶŽĞƐƐŝŶŽƵŶĂ͞ůşŶĞĂƷŶŝĐĂƋƵĞƉƌŽŐƌĞƐĂĞŶůĂƉĄŐŝŶĂĚĞůƟĞŵƉŽ͕ĐŽŶĂŵƉůŝŽƐďůĂŶĐŽƐ
ĂŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĚĞůŵƵŶĚŽŶŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĞŶƚŽƌŶŽĂĞůůĂ͟;ŽƵƌƌŝĂƵĚ͕ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϰϬͿ
1.2. La caja de herramientas.
ƐƵŶĂŐƌĂŶ ĐĂũĂĚŽŶĚĞ ƐĞ ǀĂŶ ĐŽůŽĐĂŶĚŽ ůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ƷƟůĞƐ ŽƌĚĞŶĂĚŽƐĞŶĞůƟĞŵƉŽ͕
ĚŽŶĚĞƚŽĚŽƐŝƌǀĞ͕ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƐĞƵƟůŝǌĂĐŽŶƵŶƵƐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ƉĞƌŽĂůŵŝƐŵŽ
ƟĞŵƉŽƚŽŵĂŶƌĞůĂĐŝſŶƵŶĂƐĐŽŶŽƚƌĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƚƌĂďĂũŽƐĚĞƵŶŵŝƐŵŽƚĞŵĂ͕ƵŶƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽ
ĐŽŶĞůƋƵĞĞǆƉůŝĐĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞůƚƌĂďĂũŽƋƵĞƐĞůůĞǀĂƌĂĂĐĂďŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƌĞŶ-
ĚŝŵŝĞŶƚŽǇƐŽůƵĐŝſŶĞŶĐŽŵƷŶƐĞĂĞĨĞĐƟǀŽ͘
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐůĂƐĐƵĂůĞƐƐŽŶĚĞƚŽŶĂŶƚĞƐĚĞŝĚĞĂƐ͕ĨĂůůŽƐ͕ĂĐŝĞƌƚŽƐ͕ŶŽƌŵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƌƌĞŐůŽƐ͕ĐŽŶŽ-
ĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ďƷƐƋƵĞĚĂ͕ĐĂƐƵĂůŝĚĂĚĞƐ͕ĚĞďĂƚĞƐ͕ƐşŶƚŽŵĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂĐĞƌƟũŽƐ͕ŽďƌĂƐ͕
ŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ƚĞǆƚŽƐ͕ƌŝƐĂƐ͕ĞƚĐ͘͘dŽĚŽƐůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǀĂůĞŶ͕ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽƌĚĞŶĂĚŽƐĞŶĞůƟĞŵƉŽ
tomados de cualquier parte, pueden ser circunstancias que ocurren en un objeto o en la inter-
pretación de un hecho.
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1.2.1. Herramientas metodológica.
ƚƌĞǀĞƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵƉŽƐƐĞĞŵďĂƌĐĂƵŶƐŝŶİŶĚĞůşŶĞĂƐ͕ƚŽĚĂƐƵŶŝĚĂƐĞŶƚƌĞƐş͘^ĞŶĞĐĞƐŝƚĂƌĂ
ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌĞůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƋƵĞƐĞĚŝƐƉŽŶĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐƵĂůĐĂŶĐĞ͕ůƵĞŐŽĚĞĐŝĚŝ-
mos el enfoque que se va a dar al tema y la forma en la que se va a estructurar, se tratara, sin duda 
ĚĞƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂĐŽŵŽĚĞĂůŇƵũŽǇĂůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďƌĂƋƵĞĂŵĞĚŝĚĂǀĂƚŽŵĂŶĚŽ
forma.
La metodología empleada ha generado acumulaciones, referente al “objet trouvé” y “ready made”, 
en el cual todo vale, correspondiendo a una dirección guiada por el creador, creando conceptos 
ǇůĞĐƚƵƌĂƐĐŽŶƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌĐƌşƟĐŽƐŽĐŝĂůĚĞůŵŽŵĞŶƚŽǇĂƉŽǇĂĚŽĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĐŽŶŽďũĞƟǀŝĚĂĚĚĞ
defenderlo y respaldarlo de un modo seguro, introduciendo en algunos casos la ironía y fábula que 
pueden ocasionarse en amplios aspectos como personales y vivenciales.
1.2.2. Viaje entre disciplinas.
Viajar entre disciplinas, mover la obra entre conceptos que provengan de diferentes lugares, me-
ĚŝŽƐŽŝĚĞĂƐ͕ƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽĐŽŶůĂŽďƌĂĚĞŽƚƌŽĂƌƟƐƚĂ͕ŽĐŽŵĞŶƚĂƌůŽĚĞƐĚĞƉŽƐƚƵƌĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĐŽŶ
la sociología, o la literatura o los mass-media, etc.… Pero en su conjunto que todo tenga un mismo 
orden y dirección en el discurso desde la interdisciplinariedad.
hŶĞũĞŵƉůŽĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽĞƐĞůƚĞŵĂƋƵĞƚƌĂƚĂEŝĐŽůĄƐŽƌƌŝĂƵĚ͕ĐŽŶůĂŵƷƐŝĐĂĚĞůŽƐũ͕^ƵƚƌĂďĂũŽ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĂůĂǀĞǌĞŶƉƌŽƉŽŶĞƌƵŶƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉĞƌƐŽŶĂůƉŽƌĞůƵŶŝǀĞƌƐŽŵƵƐŝĐĂů;ƐƵƉůĂǇůŝƐƚͿǇĞŶůĂǌĂƌ
dichos elementos en un determinado orden, cuidando sus enlaces al igual que la construcción de 
ƵŶĂŵďŝĞŶƚĞ;ĂĐƚƷĂĞŶĐĂůŝĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂŵƵůƟƚƵĚĚĞďĂŝůĂƌŝŶĞƐǇƉƵĞĚĞƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĂŶƚĞƐƵƐŵŽǀ-
ŝŵŝĞŶƚŽƐͿ͘ĚĞŵĄƐ͕ƉƵĞĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌİƐŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůŽďũĞƚŽƋƵĞƵƟůŝǌĂ͘
KƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƚŽĚĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ;ĮůƚƌŽƐ͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂĐŽŶƐŽůĂĚĞ
ŵĞǌĐůĂ͕ĂũƵƐƚĞƐƐŽŶŽƌŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿƐƵƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŵƷƐŝĐĂƐĞĞŵƉĂƌĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŽďũĞ-
ƚŽƐƋƵĞDĂƌĐĞůƵĐŚĂŵƉŚƵďŝĞƐĞůůĂŵĂĚŽ͞ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞƐĂƐŝƐƟĚŽƐ͘͟
ƌƟƐƚĂƐĐŽŵŽůĞǆĂŐŐƌĂďĂƉĂƐĂũĞƐĚĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ƵŐůĂƐ'ŽƌĚŽŶƉƌŽƉŽŶşĂƵŶĂ
ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĮůŵƐĐĞŶƐƵƌĂĚŽƐĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƉĂƌŝĐŝſŶ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞZŝƌŬƌŝƚdŝƌĂǀĂŶŝũĂĐŽŶ-
struía alrededor de esa programación un marco de sociedad.Haciendo todos ellos un conjunto, y 
que las obras se apoyasen unas con las otras. 
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ZŝƌŬƌŝƚdŝƌĂǀĂŶŝũĂ;ƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͕ƌŐĞŶƟŶĂ͕ϭϵϲϭͿ,ĂƉƉĞŶŝŶŐƐ͘ĞŶƚƌĞWŽŵƉŝĚŽƵ͘DƵƐĞŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƌƚĞDŽĚĞƌŶŽ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞŶƚƌĞƉŽŵƉŝĚŽƵ͘ĨƌͬĞƐ͘
ŚƌŝƐƚŽ͕ϭϵϵϬƵďŝĐĨĞĞƚ͕ŵƉĂƋƵĞƚĂŐĞ͘ĨŽŶĚŽĨŽƚŽŐƌĮĐŽĚĞůĂdĂƚĞDŽĚĞƌŶ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĂƚĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬ͘
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Siguiendo las ideas de (Bourriaud, 2009) En el sistema de la producción, el locutor construye sus 
ƉƌŽƉŝĂƐĨƌĂƐĞƐ͕ůŽƐĂĐƚŽƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ͕ƌĞĂƉƌŽƉŝĄŶĚŽƐĞĂƐşĚĞůĂƷůƟŵĂƉĂůĂďƌĂĚĞůĂĐĂĚĞŶĂ
ƉƌŽĚƵĐƟǀĂŵĞĚŝĂŶƚĞŵŝĐƌŽďƌŝĐŽůĂŐĞƐĐůĂŶĚĞƐƟŶŽƐ͘>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐĞƚŽƌŶĂƉƵĞƐ͞ĞůůĠǆŝĐŽĚĞƵŶĂ
ƉƌĄĐƟĐĂ͕͟ ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ůĂŵĂƚĞƌŝĂŵĞĚŝĂĚŽƌĂĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĐƵĂůƐĞĂƌƟĐƵůĂŶŶƵĞǀŽƐĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐĞŶůƵŐĂƌ
de representar un resultado cualquiera. Lo que realmente importa es lo que hacemos con los ele-
ŵĞŶƚŽƐƉƵĞƐƚŽƐĂŶƵĞƐƚƌĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͘^ŽŵŽƐĞŶƚŽŶĐĞƐůŽĐĂƚĂƌŝŽƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ͖ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƵŶ
ƚĞǆƚŽĐƵǇĂƌĞŐůĂůĞǆŝĐĂůĞƐůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ƵŶĂůĞǇƋƵĞĐŽƌƌŽĞŶĚĞƐĚĞĂĚĞŶƚƌŽůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƐƵƉƵĞƐƚĂ-
ŵĞŶƚĞƉĂƐŝǀŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞƉŽƐƚƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ĂĚĂŽďƌĂ͕ƐƵŐŝĞƌĞDŝĐŚĞůĚĞĞƌƚĞĂƵ͕
es habitable a la manera de un departamento alquilado. Al escuchar música, al leer un libro, pro-
ĚƵĐŝŵŽƐŶƵĞǀĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐŵĞĚŝŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞƐĂƉƌŽĚƵĐ-
ĐŝſŶ͗ŐƌĂďĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ͕DWϯ͕ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶ͕ĚĞƌĞĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĚĞƌĞĐŽƌƚĞ͘
>ŽƐĂƌƟƐƚĂƐƉŽƐƚͲƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐƐŽŶůŽƐŽďƌĞƌŽƐĐƵĂůŝĮĐĂĚŽƐĚĞĞƐĂƌĞĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂů͘
1.2.3. La imagen como sistema.
la imagen es todo lo que forma la obra, cuando es un acto determinado es el registro del momento, 
la memoria del lugar del hecho, donde surgen preguntas y se desarrollan diálogos. La esencia nos 
ĚŝĐĞĞůĚŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽƋƵĞĞƐ͞ůŽƋƵĞŚĂĐĞƋƵĞƵŶĂĐŽƐĂƐĞĂůŽƋƵĞĞƐ͖͟ĞůĞƐĞŶĐŝĂůŝƐŵŽƌĞŵŝƚĞƉƵĞƐĂůŽ
ƋƵĞĞƐĞƐƚĂďůĞĞŝŶŵƵƚĂďůĞĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŽƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽ͘YƵĞĞůŽƌŝŐĞŶƉƌĞǀĂůĞǌĐĂĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ
ƐŽďƌĞĞůĚĞƐƟŶŽĞŶůĂǀŝĚĂĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐǇĚĞůĂƐŝĚĞĂƐƌĞƐƵůƚĂƐĞƌĞůŵŽƟǀŽƉŽƐŵŽĚĞƌŶŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞ͘
dŽĚĂ ŝŵĂŐĞŶƟĞŶĞƵŶĂ ĞƐĞŶĐŝĂ ǇĂ ƉƵĞĚĂ ƐĞƌ ĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ĚŝďƵũŽ͕ ĞƐĐƵůƚƵƌĂ͕ ŝŶƐƚĂ-
lación, performance. Todo queda registrado ya pueda ser a través del soporte donde se realice o de 
ůĂƌĞƟŶĂĚĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͕ ƵŶĂƐǀĞĐĞƐƐĞƉŝĞƌĚĞǇŽƚƌĂƐŶŽ͕ƉŽƌĞƐŽůĂĞƐĞŶĐŝĂĞƐƚĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞŶƵŶĂ
ŝŵĂŐĞŶ͕ĞƐůŽƋƵĞĐĂƵƟǀĂĂůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞůĚĞƚŽŶĂŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞůĂŵŝƌĂĚĂŶŽƐĞĂƵŶĂƉĂƐĂĚĂƌĄƉŝĚĂ
ƐŝŶŽƵŶĐĂƵƟǀĞƌŝŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
35
ůĂƌƟƐƚĂĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐşŵŝƐŵŽƐĨŽƚſŐƌĂĨŽĞŶĞůƐĞŶƟĚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵĞŶǌſĂ
usar la cámara para rehacer la idea de lo que la escultura es, prescindiendo de los objetos inmóviles 
ĞŶĨĂǀŽƌĚĞƵŶƐŝƟŽĂůƚĞƌĂĚŽ͗ĞůĞŶƚŽƌŶŽĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ͕ĞůƉĂŝƐĂũĞƌĞŵŽƚŽ͕ŽĚĞůƚĂůůĞƌǇĞůĞƐƉĂĐŝŽĚĞů
ŵƵƐĞŽĞŶĞůƋƵĞĞůĂƌƟƐƚĂŝŶƚĞƌǀŝŶŽ͘
ƐƚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶĞůƐŝƟŽǇůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůĂĞƐĐƵůƚƵƌĂǇĂŶŽƚĞŶşĂƋƵĠƐĞƌƵŶŽďũĞƚŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞƉŽĚƌşĂ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƵŶĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞĞƐĐŽŵďƌŽƐ
en el suelo del estudio (Bruce Nauman), un vapor desprendido en el paisaje (Robert Barry ), un 
ŚŽŐĂƌĚŝƐĞĐĐŝŽŶĂĚŽ ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽĐŽŵŽƋƵĞĚĞƐĂİĂŶ ůĂŐƌĂǀĞĚĂĚĂƉŝĞĂ ƚƌĂǀĠƐĚĞ ůĂĞƐĐƵůƚƵƌĂ
;'ŽƌĚŽŶDĂƩĂͲůĂƌŬͿ͕ŽƵŶĞĚŝĮĐŝŽĞŶǀƵĞůƚŽĞŶƚĞůĂ;ŚƌŝƐƚŽͿ͘ƐƚŽƐǇŵƵĐŚŽƐŽƚƌŽƐĂƌƟƐƚĂƐŚŝǌŽƵŶ 
ĂŵƉůŝŽƵƐŽĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕ǇƚŽŵĂŶĚŽĐŝĞŶƚŽƐĚĞĨŽƚŽƐĐŽŵŽŵĂƚĞƌŝĂƉƌŝŵĂƉĂƌĂŽƚƌĂƐƉŝĞǌĂƐ͕ĐŽŵŽ 
ĐŽůůĂŐĞƐ Ǉ ĨŽƚŽŵŽŶƚĂũĞƐ͘ Ŷ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/͕ ĂƌƟƐƚĂƐ ĐŽŵŽ ŚĂŶŐ Ăůŝ͕ 'ĂŝůůĂƌĚ 
ǇƉƌŝĞŶ͕ǇZĂĐŚĞůtŚŝƚĞƌĞĂĚŚĂŶƐĞŐƵŝĚŽĞƐƚĞĚŝĄůŽŐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞũĞŵƉůŽƐ
de la arquitectura y la escultura en los estados de deterioro y la entropía.
ůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌĞǀŝŽĚĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŝŵĂŐĞŶ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽůĂƐĞƌŝĞĨŽƚŽŐƌĄĮĐĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŶĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͞^ŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚ͕͟ ƐĞĞƐƚƵĚŝĂĚĞƐĚĞĞůĐƵŝĚĂĚŽĚĞƐƵŐĂŵĂĐƌŽŵĄƟĐĂ͕ ůĂ
ůƵǌ͕ĞůĞŶƚŽƌŶŽ͕ĞŶĐƵĂĚƌĞǇŵŽŶƚĂũĞ͕ ƚŽĚŽĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞ ůĂƉŝĞǌĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƋƵĞĞƐ ůĂƉŝĞǌĂĞƐ-
ĐĞŶŽŐƌĂİĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĞƐĐƵůƚƵƌĂ͘ ƐĞůŽďũĞƚŽĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ ƵŶĂ ĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂďůĂŶĐĂ
ŶĞƵƚƌĂŇŽƚĂŶƚĞĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽƐƵũĞƚĂĚĂĐŽŶƚĂŶǌĂƐƐŝĞŶĚŽĞƐƚĂƐŝŶǀŝƐŝďůĞƐĐŽŶĞůĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞůƵĐĞƐ͕ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĄŶĚŽůĂƵŶĂĞƐĐƵůƚƵƌĂĞŶĞůĂĐƚŽƉĞƌŽƐŝƌǀŝĠŶĚŽŶŽƐĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂİĂĐŽŵŽƐŽƉŽƌƚĞƉĂƌĂƉĞƌ-
durar y poder ser mostrada. 
^ŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĚĞƐĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂİƐŝĐŽ͕ƐĞĚĞĮŶĞĐŽŵŽƵŶĂǌŽŶĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽĚŽŶĚĞ
ŶŽĞǆŝƐƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚİƐŝĐĂŐƌĂǀŝƚĂƚŽƌŝĂ͘ũĞŵƉůŽƐĚĞƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ͗ĂŐƵũĞƌŽƐŶĞŐƌŽƐǇůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĚĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůƵŶŝǀĞƌƐŽ͘ĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂŵĂƚĞŵĄƟĐŽ͕ĞƐƚĂƌĞŵŽƐŚĂďůĂŶĚŽĚĞƉƵŶƚŽƐƋƵĞ
ŶŽƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂůĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽ͘WĂƌĂĚĞĮŶŝƌƵŶĂƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĚĞďĞƌĞŵŽƐďƵƐĐĂƌůĂƐŚƵĞůůĂƐƋƵĞ
ĞƐƚŽƐƉƵŶƚŽƐĞǆĐůƵŝĚŽƐĚĞũĂŶĞŶĞůƚĞũŝĚŽĚĞůĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽ͘
ŵƉĞǌĂŵŽƐĂĐƵĞƐƟŽŶĂƌŶŽƐĞůŵŽƟǀŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĐŽŵŽŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƷŶŝĐŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ͕
ƉŽƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽƟĞŵƉŽ͕ĐŽŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĞŶƵŶ ůƵŐĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽǇƐƵƌŐŝĞŶĚŽ
puntualmente un paralelismo entre nosotros. Buscamos esas huellas olvidadas en lugares por los 
ƋƵĞƉĂƐĂŵŽƐƉĞƌŽƋƵĞŶƵŶĐĂĐŽŝŶĐŝĚŝŵŽƐĂŶƚĞƐĚĞĐŽŶŽĐĞƌŶŽƐ͕ƉĂƌĂĂƐşĚĞĮŶŝƌĞƐĞƉƵŶƚŽĞŶĞů
ĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵĞƐƚƌŽ͞ǇŽ͘͟ ů͞ǇŽ͟ĐŽŵŽǀŽůƵŵĞŶĐŝƌĐƵůĂƌĐĂƐŝƉĞƌĨĞĐƚŽ;ĚƵƉůŝ-
ĐĂĐŝſŶĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂͿ͕ ŇŽƚĂŶĚŽĞŶĞƐƉĂĐŝŽƐ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ;ƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚͿ͕ ƉĞƌŽŶŽĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽ
para nuestros recuerdos (huellas en el tejido).
͞ĂƐĂƐĞŝŶŝƐƚƌƵŶĚ͕ůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĞƐƌĞĚŽŶĚĂ͕ƉŽƌƋƵĞĂŹĂĚŝƌƋƵĞƉĂƌĞĐĞƌĞĚŽŶĚĂĞƐĐŽŶƐĞƌǀĂƌƵŶĂ
ĚƵƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂǇĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ͕ĐƵĂŶĚŽůŽƋƵĞƋƵĞƌĞŵŽƐĚĞĐŝƌĞƐůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĞŶƚŽĚĂƐƵ
ƌĞĚŽŶĚĞǌ͟;ĂĐŚĞůĂƌĚ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϴϵͿ
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ϭ͘Ϯ͘ϰ&ŽƌŵƵůĂƌŶƵĞǀŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ
ŶƚƌĂŵŽƐĞŶůĂĠƉŽĐĂĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŵĂƐŝǀĂ͕ƐƵĂŶơƚĞƐŝƐĞŝŵƉƌĞƐŝſŶĚĞƐŽůŝĚĞǌĚĞƉĞŶĚĞŵĄƐĚĞů
aislamiento de un objeto que de la materia.
Como bien dice Bourriaud (2009) en su libro Radicante͗un fósforo sobre una base parecerá siempre 
ŵĞŶŽƐƉƌĞĐĂƌŝŽƋƵĞƵŶĂŵŽŶƚŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŵĄƌŵŽů͘;Ɖ͘ϲϬͿ
WƌĞĐĂƌŝŽ͗͞ƋƵĞƐſůŽĞǆŝƐƚĞƉŽƌƵŶĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƌĞǀŽĐĂďůĞ͘͟ ͘͘>ŽƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞĂĚĞĐŝƌƋƵĞůĂƐŽďƌĂƐ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐŶŽŐŽǌĂŶĚĞŶŝŶŐƷŶĚĞƌĞĐŚŽĂďƐŽůƵƚŽĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƵŶĞƐƚĂƚƵƚŽ͘
͎ƐĂƌƚĞ͕ŽŶŽůŽĞƐ͍>ĂƉƌĞŐƵŶƚĂ͕ƋƵĞĞŶĐĂŶƚĂĂůŽƐĂĚƵĂŶĞƌŽƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞǆĐŝƚĂŝŶĮŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂ
ůŽƐũƵƌŝƐƚĂƐ͕ƐĞƌĞĚƵĐĞƉŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞĂƵŶŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŽƌŝŽƉŽůŝĐŝĂů͗͎ĐƵĄůĞƐƐƵĚĞƌĞĐŚŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂů 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĂƌơƐƟĐŽ͍͖ ͎ƟĞŶĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ŽĮĐŝĂůĞƐ͍ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ƉŽĚƌşĂ ĨŽƌ-
ŵƵůĂƌƐĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͗͎ƋƵĠĞƐ ůŽƋƵĞ͕ĂůĂƚƌĂǀĞƐĂƌĞůĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽĚĞůĂƌƚĞ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂ 
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂƌĞĂů͍ƐƚĞŽďũĞƚŽŶƵĞǀŽ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽĞŶůĂďƵƌďƵũĂĚĞůĂƌƚĞ͕͎ ŐĞŶĞƌĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ƉĞŶƐĂŵŝĞŶ-
ƚŽ͕ŽŶŽ͍͎ dŝĞŶĞƵŶĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂĞŶĚŝĐŚŽĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽǇ͕ ƐŝƚĂůĞƐĞůĐĂƐŽ͕ƋƵĠƟƉŽĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͍
ƐƚĂƐƐŽŶůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐƋƵĞŚĂǇƋƵĞŚĂĐĞƌůĞĂƵŶĂŽďƌĂǇƋƵĞŵĞƉĂƌĞĐĞŶŵĄƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘^ŝĞƐƚĞ 
ŽďũĞƚŽĞǆŝƐƚĞ͕ƐŝƐĞŵĂŶƟĞŶĞ͕ƐŝĐƵĞŶƚĂ͕ƐŝĐŽŽƌĚŝŶĂ͕ƐŝƉƌŽĚƵĐĞ͘͘͘͎ WĂƐĂĂůŐŽ͕ĂůŐŽŽĐƵƌƌĞ͍ZŽŵƉĂŵŽƐ
ĐŽŶůŽƐƌĞŇĞũŽƐĚĞůƉŽůŝĐşĂǇĚĞůůĞŐŝƐůĂĚŽƌ͕ ǇŵŝƌĞŵŽƐĞůĂƌƚĞĐŽŶĞůŽũŽĚĞůǀŝĂũĂŶƚĞĐƵƌŝŽƐŽ͕ŽĚĞů
huésped que recibe en su casa a comensales desconocidos.
͞^ŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚ͟;ϮϬϭϰͿ^ĞƌŝĞĚĞϰ͕ŽďƌĂĚĞWĂďůŽDƵŹŽǌĚĞƌĞŶŝůůĂƐ͕&ŽƚŽŐƌĂşĂŝŐŝƚĂů͘
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ŽŵŽĞũĞŵƉůŽ ůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞ :ŽŚŶƌŵůĞĚĞƌĞŶĞůDDKĚĞ'ŝŶĞďƌĂ͕ĞŶϮϬϬϲ͗ĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƌ
ƵŶĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĂĚĞƐƵƐŽďƌĂƐ͕ĞůĂƌƟƐƚĂĚĞƐĂƌƟĐƵůĂǇǀƵĞůǀĞĂĐŽŵƉŽŶĞƌůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĐŽƌƉƵƐ
ŝĚĞŶƟĮĐĂďůĞďĂũŽĞůŶŽŵďƌĞĚĞ͞ŽďƌĂĚĞ:ŽŚŶƌŵůĞĚĞƌ͘͟ ƉŝůĄŶĚŽůĂƐ͕ǇƵǆƚĂƉŽŶŝĠŶĚŽůĂƐ͕ŽƉĞƌĂŶĚŽ
acercamientos o recortando, Armleder pone en escena la intercambiabilidad de las posiciones de 
ƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐŽďƌĂƐ͕ǇƐƵďƌĂǇĂƵŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͗ůĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞǇĂŶŽĞƐƵŶŽďũĞƚŽ͞ƚĞƌŵŝŶĂů͟
ƐŝŶŽƵŶƐŝŵƉůĞŵŽŵĞŶƚŽĞŶƵŶĂĐĂĚĞŶĂ͕ĞůƉƵŶƚŽĐĂƉŝƚŽŶĠƋƵĞǀŝŶĐƵůĂ͕ĐŽŶŵĄƐŽŵĞŶŽƐĨƵĞƌǌĂ͕
ůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞƵŶĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ͘>ĂƌĞůĞĐƚƵƌĂƋƵĞƌŵůĞĚĞƌŚŝǌŽĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽŶŽƐ
hace pensar que uno de los criterios de juicio más seguro sería, pues, para cualquier obra de arte, su 
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞůĂƚŽƐǇƚƌĂĚƵĐŝƌƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͖ĚŝĐŚŽĚĞŽƚƌŽŵŽĚŽ͕ƐƵ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕ƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞŵĂŶƚĞŶĞƌĚŝĄůŽŐŽƐĨĞĐƵŶĚŽƐĐŽŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͘
ŝĐŚŽĂƷŶĚĞŽƚƌŽŵŽĚŽ͕ƐƵƌĂĚŝĐĂŶƟĚĂĚ͘
hŶĂƐĞƌŝĞĚĞŽďƌĂĚĞůĂƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽƟĞŶĞƵŶĂŶĂƌƌĂĐŝſŶƚŽĚĂƐĞůůĂƐĐŽŶŵĂƚĞ-
ƌŝĂůĞƐ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶŶƵĞǀŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐǇ ůĞĐƚƵƌĂƐĚĞŽďũĞƚŽǇĂƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞ͕ƉĞƌŽ
ƚƌĂŶƐŵŝƟĞŶĚŽĐŽŶĞůůŽƐŵŝƐŵŽƐŽƚƌŽƟƉŽĚĞŝĚĞĂƐƋƵĞŚĂĐĞŶĂůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌƌĞĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽƉĞŶƐĂƌĞŶ
un cambio de papel al cual no está acostumbrado.
2. El uso de los objetos.
dŽĚĂƐĞƐƚĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ƟĞŶĞŶĞŶĐŽŵƷŶĞůŚĞĐŚŽĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂĨŽƌŵĂƐǇĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐ͘ŽŶ
ǀŽůƵŶƚĂĚĚĞŝŶƐĐƌŝďŝƌůĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞƐŝŐŶŽƐǇĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶůƵŐĂƌ
de ser considerada como una forma autónoma u original. 
zĂŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌĞĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůǀŝƌŐĞŶ͕ƐŝŶŽĚĞŚĂůůĂƌƵŶŵŽĚŽĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶůŽƐ
ŝŶŶƵŵĞƌĂďůĞƐŇƵũŽƐĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘Las cosas y las ideas. 
ƌĞĂƌůĂƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚ͕ĞůĂďŽƌĂƌĞůƐĞŶƟĚŽĂƉĂƌƟƌĚĞĞƐĂŵĂƐĂĐĂſƟĐĂĚĞŽďũĞƚŽƐ͕ŶŽŵďƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐǇ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƵĞƐƚƌŽĄŵďŝƚŽĐŽƟĚŝĂŶŽ͕ƵƐĂŶĚŽůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚŽĨŽƌŵĂƐ
ĂŶƚĞƐĚĞĐŽŵƉŽŶĞƌůĂƐ͖ŵĄƐƋƵĞƚƌĂŶƐĮŐƵƌĂƌƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĞŶďƌƵƚŽ;ůĂƚĞůĂďůĂŶĐĂ͕ůĂĂƌĐŝůůĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕
ƵƟůŝǌĂŶůŽĚĂĚŽ͘DŽǀŝĠŶĚŽƐĞĞŶƵŶƵŶŝǀĞƌƐŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞŶǀĞŶƚĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƐƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĚĞ
ƐĞŹĂůĞƐǇĂĞŵŝƟĚĂƐ͕ĞĚŝĮĐŝŽƐǇĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ͕ŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐŵĂƌĐĂĚŽƐƉŽƌƐƵƐĂŶƚĞĐĞƐŽƌĞƐ͕ǇĂŶŽĐŽŶ-
ƐŝĚĞƌĂŶĞůĐĂŵƉŽĂƌơƐƟĐŽ;ĂƵŶƋƵĞƉŽĚƌşĂŵŽƐĂŐƌĞŐĂƌůĂƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ĞůĐŝŶĞŽůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂͿĐŽŵŽƵŶĂ
gran base de datos, y poderlos usar cuando se quiera.
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Ϯ͘ϭ/ĚĞĂƐ͕ďƷƐƋƵĞĚĂ͕ŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĨŽƌŵĂƐƉĂƌĂĨŽƌŵƵůĂƌŶƵĞǀŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ.
dŽĚŽĞƐƚŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐƐŽŶůŽƉƌŝŵĞƌŽƋƵĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞĞůĂƌƟƐƚĂĂŶƚĞƐĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌ͕ ĚĞƐĚĞ
ĞůƉƌŝŵĞƌŵŽŵĞŶƚŽƚŽĚĂƐůĂƐŝĚĞĂƐƋƵĞƐƵƌũĂŶĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶĂŝŵĂŐĞŶ͕ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ŽďũĞƚŽŽŶĂƌƌĂĐŝſŶ
ůŝƚĞƌĂƌŝĂƉƵĞĚĞƐĞƌĞůĚĞƚŽŶĂŶƚĞƉĂƌĂĞŵƉĞǌĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂůůƵǀŝĂĚĞŝĚĞĂƐǇƚĞŶŐĂŶƚŽĚĂƐƵŶŵŝƐŵŽ
ƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂŽďƌĂ͞>ĂƐĞǆƉĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͕͟ ůĂŝĚĞĂƐƵƌŐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶƚĞŵĂƉĂƚĞŶƚĞ͕ƐŝĞŶĚŽĞƐƚĞůĂ
ĐƌŝƐŝƐǇůĂĞŵŝŐƌĂĐŝſŶĚĞũſǀĞŶĞƐĞƐƉĂŹŽůĞƐĂŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐĞŶďƵƐĐĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞĞƐƚĞ
ƚĞŵĂĞŶƵŶƚſƉŝĐŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͘WĂƌĂĞƐƚĞƚĞŵĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŽŶĚŝǀĞƌƐĂƐďƷƐƋƵĞĚĂƐƉŽƌůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ
cultural y personal de personas afectadas con la crisis, de forma cercana a la situación tratada.
ƐƚŽ ůůĞǀŽĂƵŶĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐĚĞ ŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ ƚĞǆƚŽƐ͕ ĨŽƌŵĂƐǇŽďũĞƚŽƐ͘ĂƐŝ  ƚŽĚŽƐ 
ellos relacionados con tópicos españoles ,  estos factores dirigían el tema a la imagen publicitaria 
del reconocible Toro de Osborne. 
WĂƌƟĞŶĚŽĚĞĞƐĂ ŝŵĂŐĞŶƐĞƌĞĂůŝǌŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĨŽƌŵƵůĂƐƉĂƌĂĐƌĞĂƌĐŽŶĞůůĂƵŶŶƵĞǀŽƐŝŐŶŝĮĐĂ-
ĚŽ͕ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌŽƵŶĂŵĂƋƵĞƚĂĐŽŵƉƵĞƐƚĂĚĞĚŽƐƉŝĞǌĂƐĚĞĐĂƌƚſŶǇƉĂƉĞůĞŶĞƐĐĂůĂ
ƌĞĚƵĐŝĚĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽůĂĮŐƵƌĂĚĞůƚŽƌŽĚĞKƐďŽƌŶĞ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽĞŶƵŶĂĐĂũĂĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐŽŶ
ĚŝƐƟŶƟǀŽƐĂůĞŵĂŶĞƐ͕ĚĂŶĚŽĂĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞĞƐĞƐşŵďŽůŽƚĂŶĞƐƉĂŹŽůƐĞůŽĞƐƚĄŶůůĞǀĂŶĚŽ͕ĞǆƉŽƌƚĄŶ-
dolo a Alemania, para ponerlo en sus paisajes como esta en los nuestros. 
,ĂĐŝĞŶĚŽƵŶƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽ͕ůŽĐŽŵƉĂƌĂŵŽƐĐŽŶůŽƐũſǀĞŶĞƐƋƵĞƐĞǀĂŶĐŽŶůĂĞƐƉĞƌĂŶǌĂĚĞƚĞŶĞƌƵŶ
futuro más favorable.
͞ǆƉĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͟;ϮϬϭϯͿŽďƌĂĚĞWĂďůŽDƵŹŽǌĚĞƌĞŶŝůůĂƐ͕ƉĂƉĞůǇĐĂƌƚŽŶ͕ϭϬǆϭϱǆϯĐŵ͘
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Ϯ͘ϮƉĂƌƟƌĚĞůƚƌĂďĂũŽĂĐƵŵƵůĂĚŽ͘
dƌĂďĂũĂƌŽďƌĂƐǇĂƚƌĂďĂũĂĚĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐĐŽŵŽƚƌĂďĂũŽĚĞĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ĞƐƵŶŵĠƚŽĚŽƋƵĞ
ƵƐĂĞůĂƌƟƐƚĂ͘
ŶƚƌĞůĂǌĂƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚŽƐĐŽŵŽƐŽŶůĂƉŽƐƚͲƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ͕
la materia que manipula ya no es materia prima. Para ellos no se trata ya de elaborar una forma a 
ƉĂƌƟƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶďƌƵƚŽ͕ƐŝŶŽĚĞƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶŽďũĞƚŽƐƋƵĞǇĂĞƐƚĄŶĐŝƌĐƵůĂŶĚŽĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ
cultural, es decir, ya informados por otros.
ůƉƌŽǇĞĐƚŽĨŽƚŽŐƌĄĮĐŽ͞ƌĠĚŝƚŽƐŽƐƚĞŶŝĚŽǇĐƌĠĚŝƚŽƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽ͕͟ ƚƌĂƚĂĚĞĂƉůŝĐĂƌƚŽĚŽůŽŚĂďůĂĚŽ
anteriormente, con los materiales de construcción ya reconocibles y sin manipulación alguna por 
ƉĂƌƚĞĚĞůĂƌƟƐƚĂ͕ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƉŽƌƵŶĂĐĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂƌůŽĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ
ƉĂƌĂƋƵĞǇĐƌĞĞƵŶĞĨĞĐƚŽǀŝƐƵĂůŇŽƚĂŶƚĞ͘zĞŶŽƚƌŽĐĂƐŽĂƉĂƌĞǌĐĂƐŽƐƚĞŶŝĚŽƉŽƌƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĮŶĂ
ǇĨƌĄŐŝů͕ĚĂŶĚŽĐŽŶĞůůŽĂĞŶƚĞŶĚĞƌůĂŶĂƌƌĂƟǀĂĚĞůŽƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌ͘ hŶĂĐƌşƟĐĂĂůŵŽŵĞŶƚŽ
actual  del país, inmerso en una crisis económica producida sobre todo por el sector inmobiliario 
ǇĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘hŶĂĐƌŝƐŝƐĞŶůĂƋƵĞůĂƐĐůĂƐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƐĞĂŐƵĚŝǌĂŶƚŽĚĂǀşĂŵĄƐ͘ůĞŵĞŶƚŽƐ 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽƐƐĞƐŽƐƟĞŶĞŶƐŽďƌĞĂƉŽǇŽƐĨƌĄŐŝůĞƐŚĂĐŝĞŶĚŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ĐŽŵŽ
miles de personas afrontan créditos al que someten sus vidas.
ŽŶĚĞůŽƐƉŽďƌĞƐƐĞǀĞŶĂŚŽŐĂĚŽƐǇƐŝŶĨŽƌŵĂĚĞƐĂůŝƌǇĞůƌŝĐŽƟĞŶĞĞůĐĂŵŝŶŽůŝďƌĞƉĂƌĂŵĂŶŝŽďƌĂƌ
a su antojo.
͞ƌĠĚŝƚŽƐŽƐƚĞŶŝĚŽ͟;ϮϬϭϰͿƐĞƌŝĞĚĞϱ͕ŽďƌĂĚĞWĂďůŽDƵŹŽǌĚĞƌĞŶŝůůĂƐ͕&ŽƚŽŐƌĂİĂĚŝŐŝƚĂů͘
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Ϯ͘ϯhƟůŝǌĂƌůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵŽƵŶƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐ͘
^ŝůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͕ĞŶůƵŐĂƌĚĞďƵƐĐĂƌƚŽĚĂǀşĂƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚƉƌŽƉŝĂĞŶůĂĨŽƌŵĂĂŚŽƌĂŝŵƉƌŽƉŝĂĞŝŶ-
ƐĞŶƐĂƚĂĚĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ͕ůůĞŐĂƐĞŶĂĂĚŚĞƌŝƌƐĞĂĞƐƚĂŝŵƉƌŽƉŝĞĚĂĚĐŽŵŽƚĂů͕ĂŚĂĐĞƌĚĞůƉƌŽƉŝŽƐĞƌͲĂƐş
ŶŽƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚǇƵŶĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƐŝŶŽƵŶĂƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚƐŝŶŝĚĞŶƟĚĂĚ͕ƵŶĂƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚ
ĐŽŵƷŶǇĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞŵĂŶŝĮĞƐƚĂƐŝůŽƐŚŽŵďƌĞƐƉƵĚŝĞƐĞŶŶŽƐĞƌĂƐş͕ĞŶĞƐƚĂŽĂƋƵĞůůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
ďŝŽŐƌĄĮĐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƐŝŶŽƐĞƌƐſůŽĞůĂƐş͕ƐƵĞǆƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚƐŝŶŐƵůĂƌǇƐƵƌŽƐƚƌŽ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ
ĂĐĐĞĚĞƌşĂƉŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƐŝŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐǇƐŝŶƐƵũĞƚŽƐ͕ĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƋƵĞ
no conocería más lo incomunicable.
“Seleccionar en la nueva humanidad planetaria aquellos caracteres que permitan su supervivencia, 
ƌĞŵŽǀĞƌĞůĚŝĂĨƌĂŐŵĂƐƵƟůƋƵĞƐĞƉĂƌĂůĂŵĂůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚŵĞĚŝĄƟĐĂĚĞůĂƉĞƌĨĞĐƚĂĞǆƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚƋƵĞ
ƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂƐſůŽĂƐşŵŝƐŵĂ͕ĠƐƚĂĞƐůĂƚĂƌĞĂƉŽůşƟĐĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͟;ŽƵƌƌŝĂƵĚ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϳϬͿ
Con esta cita solo se pretende aclarar que una clase aparece cuando algunos hombres, con resulta-
ĚŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĐŽŵƵŶĞƐ ;ŚĞƌĞĚĂĚĂƐŽĐŽŵƉĂƌƟĚĂƐͿ ƐŝĞŶƚĞŶǇĂƌƟĐƵůĂŶ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞƐƵƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐĞŶƚƌĞĞůůŽƐŵŝƐŵŽƐǇĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞŽƚƌŽƐŚŽŵďƌĞƐĐƵǇŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐƐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ;ŽƋƵŝǌĄƐ
opuestos) a los suyos.
hƟůŝǌĂƌůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵŽƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ĐŽŶĞůůŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂĨŽƌŵĂƐǇĂƉƌŽ-
ducidas. con una voluntad de inscribir la obra de arte en el interior de una red de signos y de sig-
ŶŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶůƵŐĂƌĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽƵŶĂĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂƵŽƌŝŐŝŶĂů͘zĂŶŽŵďƌĂŵŽƐĂŶƚĞ-
ƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞƋƵĞǇĂŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌĞĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůǀŝƌŐĞŶ͕ƐŝŶŽĚĞŚĂůůĂƌƵŶŵŽĚŽĚĞ
ŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶůŽƐŝŶŶƵŵĞƌĂďůĞƐŇƵũŽƐĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ Las cosas y las ideas.
Entrado en materia, podemos ver que  el proyecto “Plan Bolonia” absorbe todo lo nombrado anteri-
ŽƌŵĞŶƚĞ͕ǇĂƋƵĞůĂŝĚĞĂ͕ƐĞƐŝƌǀĞĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĐƚƵĂůĞŶŵĂƌĐĂĚŽĞƐƚĞĐĂƐŽĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƟǀŽ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƉŽƌĞůŶƵĞǀŽŐŽďŝĞƌŶŽĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϬ͕ĞůĐƵĂůŚĂĐƌĞĂĚŽĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĞŶ
ĐĂŶƟĚĂĚĚĞĄŵďŝƚŽƐĐŽŵŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌůŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ͘ůŵĂƚĞƌŝĂůƵƟůŝǌĂĚŽĐŽŵŽ
ĨŽƌŵĂĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƵŶŵĂƚĞƌŝĂů ƌĞƵƟůŝǌĂĚŽ͕ƵŶƚƌĂďĂũŽǇĂƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŵŽƐŽŶůŽƐƌĞƐƚŽƐĚĞ
apuntes rápidos en arcilla, bocetos de esculturas de universitarios de la Facultad de Bellas Artes de 
^ĞǀŝůůĂ͕ƌĞƐƚŽƐƋƵĞĂŚŽƌĂĞƐƚĄŶĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐƉŽƌůĂƐĐůĂƐĞƐ͕ƌĞƐƋƵĞďƌĂũĂĚŽƐǇƐĞĐŽƐƟƌĂĚŽƐǇŽůǀŝĚĂ-
ĚŽƐ͘ŽŶĞƐƚŽƐƌĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐ͕ƌĞĐŽůĞĐƚĂĚŽƐǇĐůĂƐŝĮĐĂĚŽƐĞŶůĂĐĂũĂĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ƐƵƌŐŝſůĂ
idea de la obra Plan Bolonia, para mostrar de una forma cercana y directa lo que se está viviendo. 
ƐƉĂŹĂŚĂƐŝĚŽĞůƷůƟŵŽƉĂşƐƵƌŽƉĞŽĞŶŝŵƉůĂŶƚĂƌůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞ'ƌĂĚŽĞŶƐƵƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͘hŶ
Plan de estudios que reduce de cinco a cuatro años las Licenciaturas, intentando implantar los mis-
ŵŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶƟĞŵƉŽƌĞĚƵĐŝĚŽ͘
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^ĞŚĂƌĞƚƌĂƚĂĚŽĞůƌĞŇĞũŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽďůĞŵĂĐŽŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐĚĞ͞ŽŶĮŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂƐĐƵůƚƵƌĂ͟ĚĞϯǑĚĞ'ƌĂĚŽĞŶĞůůĂƐƌƚĞƐĚĞůĐƵƌƐŽϮϬϭϮͬϮϬϭϯ͕ƚƌĂƚĂŶĚŽůĂƐŝŵďŽůŽŐşĂĚĞĞƐƚŽƐ
bocetos rotos y secos con la mala adaptación del plan de estudios.
>ĂƐĮŐƵƌĂƐĞƐĐŽŐŝĚĂƐƐŽŶĂƉƵŶƚĞƐĂůŶĂƚƵƌĂůĚĞůĂĮŐƵƌĂŚƵŵĂŶĂ͕ĚĞĚŝĞǌŵŝŶƵƚŽƐĚĞĚƵƌĂĐŝſŶ͘Ɛ-
ƚŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƐŝƌǀĞŶƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐĂƉƚĂƌĞůĞƐƋƵĞŵĂďĄƐŝĐŽĚĞůĂĮŐƵƌĂŚƵŵĂŶĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǇĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂƌĞƚĞŶƟǀĂ͘hŶĂǀĞǌǇĂĞǀĂůƵĂĚŽƐ͕ ůĂƐĮŐƵƌĂƐĚĞďĂƌƌŽƐĞĂĐƵŵƵůĂŶďĂũŽ
ĐĂĚĂĐĂďĂůůĞƚĞĚƵƌĂŶƚĞŵĞƐĞƐ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĚŝĞǌďŽĐĞƚŽƐƉŽƌĂůƵŵŶŽ͕ƐƵĨƌŝĞŶĚŽĞůƉĂƐŽĚĞů
ƟĞŵƉŽ͘YƵĞĚĂŶĂďĂŶĚŽŶĂĚĂƐ͕ƐĞĐĂƐ͕ƌŽƚĂƐ͕ĂŐƌŝĞƚĂĚĂƐ͕ĂůŐƵŶĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶŝĚĂƐƉŽƌůŽƐĂůƵŵŶŽƐ͕ĐŽŶ
ŝŶĐŝƐŝŽŶĞƐŽŵƵƟůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐƚĄŶƐƵĞůƚĂƐƐŝŶŶŝŶŐƷŶĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĞůƉůĂŶĚĞĞƐ-
tudios que vivimos hoy en día.
͞WůĂŶŽůŽŶŝĂ͟;ϮϬϭϰͿŽďƌĂĚĞWĂďůŽDƵŹŽǌĚĞƌĞŶŝůůĂƐ͕&ŽƚŽŐƌĂİĂĚŝŐŝƚĂů͘
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3. Post-Producción. 
ůƉƌĞĮũŽ͞ƉŽƐƚ͕͟ ĐŽŵŽďŝĞŶĚŝĐĞŽƵƌƌŝĂƵĚ;ϮϬϬϰͿ͕ĞŶƐƵ ůŝďƌŽZĂĚŝĐĂŶƚĞ͕ŶŽ ŝŶĚŝĐĂĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ
ŶŝŶŐƵŶĂŶĞŐĂĐŝſŶŶŝƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽƋƵĞĚĞƐŝŐŶĂƵŶĂǌŽŶĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ƵŶĂĂĐƟƚƵĚ͘>ĂƐŽƉĞƌĂ-
ciones de las que se trata no consisten en producir imágenes de imágenes, lo cual sería una postura 
manierista, ni en lamentarse por e! hecho de que todo “ya se habría hecho”, sino en inventar pro-
ƚŽĐŽůŽƐĚĞƵƐŽƉĂƌĂůŽƐŵŽĚŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĨŽƌŵĂůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞ
ĂƉŽĚĞƌĂƌƐĞĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ͕ĚĞ
todas las obras del patrimonio mundial, y hacerlos funcionar. Aprender a servirse de las formas.
Obra de arte funciona pues como la terminación temporaria de una red de elementos interconec-
ƚĂĚŽƐ͕ĐŽŵŽƵŶƌĞůĂƚŽƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂƌşĂǇƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌşĂůŽƐƌĞůĂƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ĂĚĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĐŽŶ-
ƟĞŶĞĞů ƌĞƐƵŵĞŶĚĞŽƚƌĂ͖ ĐĂĚĂŽďƌĂƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ŝŶƐĞƌƚĂĚĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇ ƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂ
ŵƷůƟƉůĞƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘zĂŶŽĞƐƵŶĂƚĞƌŵŝŶĂů͕ƐŝŶŽƵŶŵŽŵĞŶƚŽĞŶůĂĐĂĚĞŶĂŝŶĮŶŝƚĂĚĞůĂƐĐŽŶƚƌŝďƵ-
ciones.
La cultura del uso implica una profunda mutación del estatuto de la obra de arte. Superando su pa-
ƉĞůƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĞŶĐƵĂŶƚŽƌĞĐĞƉƚĄĐƵůŽĚĞůĂǀŝƐŝſŶĚĞůĂƌƟƐƚĂ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂĞŶĂĚĞůĂŶƚĞĐŽŵŽƵŶĂŐĞŶƚĞ
ĂĐƟǀŽ͕ƵŶĂƉĂƌƟƚƵƌĂ͕ƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽƉůĞŐĂĚŽ͕ƵŶĂŐƌŝůůĂƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞĂƵƚŽŶŽŵşĂǇĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ
en grados diversos, ya que su forma puede variar desde la mera idea hasta la escultura o el cuadro. 
ůĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐǇĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƌĞƵƟůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞůĂƌƚĞǀĞŶĚƌşĂĂ
contradecir la cultura “pasiva” que opone las mercancías y sus consumidores, haciendo funcionar 
ůĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶŶƵĞƐƚƌĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĐŽƟĚŝĂŶĂǇůŽƐŽďũĞƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
que se ofrecen para nuestra apreciación.
3.1 Uso de las formas.
dŽĚŽĂƌƟƐƚĂƐĞŵƵĞǀĞĞŶ ůŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞ ĨŽƌŵĂƐĐŽŶƟŐƵĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐĂƐƚƌĂŶŚĂƐƚĂĞů
ŝŶĮŶŝƚŽ͘ůƉƌŽĚƵĐƚŽƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂŚĂĐĞƌƵŶĂŽďƌĂ͕ůĂŽďƌĂƉƵĞĚĞǀŽůǀĞƌĂƐĞƌƵŶŽďũĞƚŽ͖ƐĞ
instaura una rotación determinada por el uso que se hace de las formas.
ŶůĂŽďƌĂ͞,ŝƉŽƚĞĐĂ͟ƐĞƵƚŝůŝǌĂůĂĨŽƌŵĂĐŽŵŽƐŽƉŽƌƚĞĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ƚĂŵďŝĠŶĂƉŽǇĂĚŽƉŽƌĞů
material empleado, la forma de y el material acompañan esta obra para dar a entender su 
fragilidad y su estructura.
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,ŝƉŽƚĞĐĂ͗ŽŶƚƌĂƚŽŽĚĞƌĞĐŚŽƌĞĂůƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŐƌĂǀĂŶďŝĞŶĞƐŝŶŵƵĞďůĞƐ͕ƐƵũĞƚĄŶĚŽůŽƐĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
del cumplimiento de la obligación o el pago de la deuda del crédito obtenido.
͞,ŝƉŽƚĞĐĂ͟ŚĂĐĞĐƌŝƟĐĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĂĐƚƵĂůĚĞƐƉĂŹĂ͕ŝŶŵĞƌƐĂĞŶƵŶĂĐƌŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ
sobre todo por el sector inmobiliario y de la construcción. Una crisis en la que las clases sociales se 
ĂŐƵĚŝǌĂŶƚŽĚĂǀşĂŵĂƐ͕ĚŽŶĚĞĞůƉŽďƌĞƐĞǀĞĂŚŽŐĂĚŽǇƐŝŶĨŽƌŵĂƐĚĞƐĂůŝƌǇĞůƌŝĐŽƟĞŶĞĞůĐĂŵŝŶŽ
libre para maniobrar a su antojo.
Se representa todo esto con pequeñas construcciones en papel, que muestren un aspecto inacaba-
ĚŽǇĚĞĂďĂŶĚŽŶŽ͘ůŵĂƚĞƌŝĂůĞŵƉůĞĂĚŽĂǇƵĚĂĂĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƉŽƌƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĂůƐĞƌ
un material débil, inestable y frágil.
^ĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂƐ͕ƚŽĚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĞůďůŽƋƵĞŽĞŶĞů
que nos encontramos, como el bloqueo que han sufrido miles de familias por no tener para pagar 
ĞůĐƌĠĚŝƚŽĂůƋƵĞĞƐƚĄƐŽŵĞƟĚĂƐƵǀŝǀŝĞŶĚĂ͘
͞,ŝƉŽƚĞĐĂ͟;ϮϬϭϰͿŽďƌĂĚĞWĂďůŽDƵŹŽǌĚĞƌĞŶŝůůĂƐ͕ƉĂƉĞůǇĐĂƌƚŽŶ͕ϭϬǆϭϱǆϯĐŵ͘
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ϯ͘ϮĞƐǀşŽĂƌơƐƟĐŽ͘
ĞƐǀşŽ ĂƌơƐƟĐŽ͕ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂŵŽƐ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ĐŽŵŽ ƵŶ ƵƐŽ ƉŽůşƟĐŽ ĚĞů ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ƌĞĐşƉƌŽĐŽ ĚĞ
ƵĐŚĂŵƉ;ƋƵŝĞŶĚĂďĂĞůĞũĞŵƉůŽĚĞƵŶ͞ZĞŵďƌĂŶĚƚƵƟůŝǌĂĚŽĐŽŵŽƚĂďůĂĚĞƉůĂŶĐŚĂƌ͟Ϳ͘dĂů͞ƌĞƵ-
ƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĂƌơƐƟĐŽƐƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶƵŶĂŶƵĞǀĂƵŶŝĚĂĚ͟ĞƐƵŶĂĚĞůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂƐƵƉĞƌĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĂƌơƐƟĐĂĐŽŵŽĂƌƚĞ͞ƐĞƉĂƌĂĚŽ͟ĞũĞĐƵƚĂĚŽƉŽƌƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͘>Ă/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů^ ŝƚƵĂĐŝŽŶĐŝƚĂƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĞůĚĞƐǀşŽĚĞůĂƐŽďƌĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĐŽŶŵŝƌĂƐ
Ă͞ƌĞĂƉĂƐŝŽŶĂƌůĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ͟ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐǀŝǀŝĚĂƐĞŶĚĞƐŵĞĚƌŽ
ĚĞůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƋƵĞĞŶƚƌĂŹĞŶůĂĚŝǀŝƐŝſŶĞŶƚƌĞĂĐƚŽƌĞƐǇĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͘
WĂƌĂ'ƵǇĞďŽƌĚ͕ƐŐĞƌ:ŽƌŶǇ'ŝůtŽůŵĂŶ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƌơĮĐĞƐĚĞůĂƚĞŽƌşĂĚĞůĚĞƐǀşŽ͕ůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐ͕
ůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐ Ǉ ůĂƐŽďƌĂƐĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞĐŽƌĂĐŝſŶŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĨĞƐƟǀŽƐǇůƷĚŝĐŽƐ͘>ŽƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĐŝƚĂƐƉƌĞŐŽŶĂŶůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞůĂĚĞƌŝǀĂ͕ƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂƚƌĂǀĞƐĂŵŝĞŶƚŽ
de los diversos ámbitos urbanos como si se tratara de estudios de cine. Las situaciones que se in-
ƚĞŶƚĂŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐŽŶŽďƌĂƐǀŝǀŝĚĂƐ͕ĞİŵĞƌĂƐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƵŶ͞ĂƌƚĞĚĞůĂĨƵŐĂĚĞůƟĞŵƉŽ͟ƌĞĂĐŝŽ
ĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĮũĂĐŝſŶ͘>ĂƚĂƌĞĂƋƵĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞƌƌĂĚŝĐĂƌĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƚŽŵĂĚĂƐĚĞů
ůĠǆŝĐŽŵŽĚĞƌŶŽůĂŵĞĚŝŽĐƌŝĚĂĚĚĞƵŶĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂĂůŝĞŶĂĚĂĂŶƚĞůĂĐƵĂůůĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞĐƵŵƉůĞ
la función de pantalla o de premio de consolación, puesto que no representa nada más que la ma-
ƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĨĂůƚĂ͘
WŽƌĞůůŽĞŶůĂŽďƌĂ͞ZĞŐŝƐƚƌŽƐ͟ƐĞƌĞĂůŝǌĂƵŶĞƐƚƵĚŝŽƵƌďĂŶŽĚĞůĂƐĐĂũĂƐĚĞůƵǌǇĂŐƵĂƋƵĞƐĞĞŶ-
ĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶůĂĐŝƵĚĂĚ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂƌĐŚŝǀĂƌǇĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĚĞĨŽƌŵĂĨŽƚŽŐƌĄĮĐĂǇŐƌĄĮĐĂůŽƐ
ĐƵĂĚƌŽƐĚĞůƵǌǇĂŐƵĂĚĞůĂƐĐĂůůĞƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ^ĞǀŝůůĂ͘
Todos los días que salimos a la calle estamos rodeados de estos cuadros, cada uno de ellos de una 
forma, tamaño y color diferente. 
Normalmente tenemos un mismo recorrido, para ir a casa, comprar el pan o ir al trabajo. En esos 
ŵŽŵĞŶƚŽƐŶŽƐĮũĂŵŽƐĞŶĞƐƚĂƐĐƵƌŝŽƐĂƐĐĂũĂƐ͕ĂůŐƵŶĂƐǀĂŶĐĂŵďŝĂŶĚŽƐƵĞƐƚĠƟĐĂ͕ĐŽŶƉĞŐĂƟŶĂƐ͕
pintadas de spray o los restos de carteles publicitarios.
ƐƚŽƐŽďũĞƚŽƐƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶƐŽďƌĞůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐĂůůĞƐĂ ůĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞƐŝĞŶĚŽĞůƟĞŵƉŽǇĞů
clima un factor de sus cambios, al igual que el factor humano con sus intervenciones sobre ellas.
hŶĂǀĞǌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶƉĂƉĞůŐƌĄĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ůŽƐĂĐĂŵŽƐĚĞƐƵĞŶƚŽƌŶŽĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽůĂĐĂůůĞ͕ƋƵĞ-
ĚĂŶĚŽĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚŽůĞĚĂŵŽƐƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂǀŝƐƵĂůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂĚĞƵŶĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞ͘
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͞ZĞŐŝƐƚƌŽƐ͟;ϮϬϭϰͿŽďƌĂĚĞWĂďůŽDƵŹŽǌĚĞƌĞŶŝůůĂƐ͕
 pintura acrilica sobre papel.
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4. Lluvia de formas, imágenes y discursos.
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƵŶĂůůƵǀŝĂĚĞŝĚĞĂƐ͕ĨŽƌŵĂƐ͕ŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ĚŝƐĐƵƌƐŽƐƋƵĞƉĂƌƟƌĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐƐĂůĞůĂĂĐĐŝſŶ
ĚĞĐƌĞĂƌ͕ ƚŽĚŽĞƐƚŽƟĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĞŶůĂƋƵĞĞůĂƌƟƐƚĂƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞǇƋƵĞĂůĂŵŝƐŵĂ
ǀĞǌǇĂĞƐƚĂŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽƉŽƌůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶƵŶĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ;ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂͿĐŽŵŽĞƐƚŽĚŽůŽƋƵĞůĞ
ƌŽĚĞĂ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂĐĂşĚĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞŽďũĞƚŽƐǀŝƐƵĂůĞƐ͕ƐŽŶŽƌŽƐ͕ĞƐĐƌŝ-
ƚŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞƐŝŐƵĂůǇĚĞĞƐƚĂƚƵƚŽƐŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞŽƐ͕ĚĞůŽƋƵĞĞůĂƌƟƐƚĂĐŽŵŽĞů
espectador recoge lo que puede con los medios de los que dispone según su educación, su bagaje 
intelectual y su carácter. 
WŽƌĞůůŽĐŝƚĂƌĂ>ŽƵŝƐůƚŚƵƐƐĞƌƋƵĞƵƟůŝǌĂĞƐƚĂŵŝƐŵĂŵĞƚĄĨŽƌĂĞŶƵŶĂĚĞƐƵƐůŝďƌŽƐ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĂ
ĞŵſĐƌŝƚŽǇƉŝĐƵƌŽ͕ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂƚſŵŝĐĂĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͘,ĞĂƋƵşůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐůşŶĞĂƐ͗
“Que este libro sea pues, primero, un libro sobre la simple lluvia. Malebranche se preguntaba por 
qué llueve en el mar, las carreteras y las arenillas, ya que esta agua del cielo que, en otra parte, rie-
ŐĂůŽƐĐƵůƟǀŽƐ;ůŽĐƵĂůĞƐƚĄŵƵǇďŝĞŶͿ͕ŶŽĂŐƌĞŐĂŶĂĚĂĂůĂŐƵĂĚĞůŵĂƌŽƐĞƉŝĞƌĚĞĞŶůĂƐƌƵƚĂƐǇůĂƐ
playas”.(Bourriaud, 2004, p.50)
Consideremos que la producción cultural como Althusser la lluvia, que es una precipitación, un 
ƌŽŵƉŝŵŝĞŶƚŽĚĞ ůşŶĞĂƐƉĂƌĂůĞůĂƐĚĞƋƵĞƐŽůŽƵŶŽƐƉŽĐŽƐĄƚŽŵŽƐƌĞŐĂƌĂŶĐĂŵƉŽƐƉĂƌĂĐƵůƟǀĂƌǇ
que sirvan realmente y no se pierdan, aportando algo nuevo, un concepto diferente aunque no 
ƋƵŝƚĞŵŽƐƋƵĞƚŽĚĂƐůĂƐĚĞŵĄƐŝĚĞĂƐĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ;ŐŽƚĂƐͿŶŽƐĞĂŶĚĞůƚŽĚŽŝŶƷƟůĞƐŶŝƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
carentes de interés.
DĂƐĂůůĄĚĞĐƵĞƐƟŽŶĞƐĚĞŐƵƐƚŽƐ͕ĞƐƚĂ ůůƵǀŝĂĚĞ ŝĚĞĂƐǇŽďũĞƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĂŚŽŶĚĂĞŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ
ŵŽĚŝĮĐĂŶĚŽƌĞůŝĞǀĞƐǇůŽƐĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚŚƵŵĂŶĂ͘
^ĞŐƷŶƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĂůƵƐŽ͕ĞůǀĂůŽƌƌĞƐŝĚĞĞŶĞůĚĞƐƟŶŽƐŝĞŵƉƌĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞƵŶŽďũĞƚŽ͕ƋƵĞ
ŶŽĞƐĞŶŶŝŶŐƷŶƷŶĐĂƐŽĂďƐŽůƵƚŽ͗ĞůũƵŝĐŝŽĞƐƚĠƟĐŽƐĞĂƉůŝĐĂĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͘>ĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞĞƐƵŶ
ůƵŐĂƌ͕ ƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƵŶƉĂŝƐĂũĞƐƵƐĐĞƉƟďůĞĚĞŵŽĚŝĮĐĂƌƐĞŽĚĞƐĮŐƵƌĂƌƐĞƉŽƌůĂĂĐĐŝſŶĚĞůĂůůƵǀŝĂ
cultural, que viene a perturbar el sistema de relaciones que la producen en cuanto obra.
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4.1 Object trouvé 
El propio Duchamp diferenció el ready-made del objet trouvé (objeto encontrado), señalando que 
ŵŝĞŶƚƌĂƐĞůŽďũĞƚƚƌŽƵǀĠƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǇƐĞĞƐĐŽŐĞƉŽƌƐƵƐĐƵƌŝŽƐĂƐĐƵĂůŝĚĂĚĞƐĞƐƚĠƟĐĂƐ͕ƐƵďĞůůĞǌĂ
ǇƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌƷŶŝĐŽ͕ĞůƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĞƐƵŶŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĞŶƚƌĞƵŶŐƌĂŶŶƷŵĞƌŽĚĞŽďũĞƚŽƐŝŶĚŝƐƟŶŐƵŝ-
bles producidos en masa, sin personalidad ni unicidad. Por tanto, el objet trouvé implica un acto de 
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƐƵƐĞůĞĐĐŝſŶǇŶŽĂƐşĞů ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ͘EŽŵďƌĞƋƵĞĚŝŽDĂƌĐĞůƵĐŚĂŵƉĂƵŶƟƉŽ
ĚĞŽďƌĂŝŶǀĞŶƚĂĚŽƉŽƌĠů͕ƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƵŶŽďũĞƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŵĂƐŝǀĂĞƐĐŽŐŝĚŽĂůĂǌĂƌƋƵĞƐĞ 
ĞǆŚŝďĞĐŽŵŽƵŶĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞ͘^ƵƉƌŝŵĞƌƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĨƵĞƵŶĂƌƵĞĚĂĚĞďŝĐŝĐůĞƚĂĐŽůŽĐĂĚĂƐŽďƌĞ
una silla.
4.2. Deconstrucción del arte.
,ĂďůĂƌĚĞ ůĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽŵŽơƉŝĐĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞůĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ ŝŵƉůŝĐĂƐĞŹĂůĂƌĂů
ŐĞƐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽĐŽŵŽƚĞŶĚĞŶĐŝĂŐĞŶĞƌĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶǇůŽƐƵƐŽƐĚĞĚŝĐŚŽĂƌƚĞ͕ĞŶ
ĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽƵŶĂŽďƌĂƐĞƌĄŵĄƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂŵŝĞŶƚƌĂƐŵĄƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƉĞƌŵŝƚĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶ-
ƟĚŽĚŝƌĄǵƵĐŚĂŵƉ͞YƵŝǌĄƐƵŶŽƚĞŶŐĂƋƵĞĞƐƉĞƌĂƌĐŝŶĐƵĞŶƚĂŽĐŝĞŶĂŹŽƐƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂƐƵǀĞƌĚĂĚĞƌŽ
público, pero ese es el único que me interesa” citado por Bourriaud (2004), palabras con las cuales 
ƌĂƟĮĐĂŵŽƐƋƵĞƚŽĚŽĂƌƚĞĞƐŚŝũŽĚĞƐƵƟĞŵƉŽ͕ƉĞƌŽƋƵĞƐŽůŽƐĞƌĄǵ verdaderamente contemporáneo 
en la medida que permita deconstrucciones del mismo.
Pero, ¿por quéǵĞůŐĞƐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞĂůĂƌƚĞ͍>ŽĞƐ͕ƉŽƌůĂƌƵƉƚƵƌĂĚĞƚĂǆŽŶŽŵşĂƐ
ĐůĄƐŝĐĂƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂ͕ƉŽƌƋƵĞ ƐƵƉĞƌĂ ůŽƐĚƵĂůŝƐŵŽƐŵĞƚĂİƐŝĐŽƐ͗ ƐƵũĞƚŽͬŽďũĞƚŽ͕ŵƵŶĚŽ ŝŶƚĞůŝŐŝďůĞͬ
ŵƵŶĚŽƐĞŶƐŝďůĞƵŶŝǀĞƌƐĂůͬǀĞƌĚĂĚĞƌŽ͕ŚĂŶƐŝĚŽŚĞƌĞĚĂĚŽƐĂ ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞ ůĂĐƵůƚƵƌĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůǇ
ƋƵĞ ƐĞ ĞŶŵĂƐĐĂƌĂƌŽŶ ĞŶ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ĂƌƚĞ ĐŽŵŽ ƌĞĂůŝĚĂĚͬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƐŝŐŶŽͬƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ Ƶ
ŽďƌĂͬĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘ ƐƚĞƵůƟŵŽĚƵĂůŝƐŵŽƐĞƐƵƉĞƌĂĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞĂƉĂƌƟƌĚĞ ůĂŶŽǀĞĚŽƐĂĚŝŶĄŵŝĐĂ
ĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞƐƉƌŽƉŝĐŝĂĚĂĞŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞƐƚĠƟĐĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂǇĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂĚĞůĂƐ
ƌĂǌŽŶĞƐƉŽƌůĂƐƋƵĞĞůŐĞƐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞĂůĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͘
>ĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚĠƟĐĂƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐĞŶƚƌĞƵƐƵĂƌŝŽǇŽďƌĂƐŽŶŵƵĐŚŽŵĄƐĚŝĂůĠĐƟĐĂƐǇƌĞĐŝƉƌŽ-
ĐĂƐƋƵĞůĂƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐƉŽƌĞůĂƌƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽ͕ĂůƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞŵĞƚĂİƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞƉƌĞ-
ƐĞŶƚĂŶĚŽůŽŝŶƚĞůŝŐŝďůĞĚĞŵĂŶĞƌĂƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚĞƉĞƌĐĞƉƟďůĞ͕ƵŶĂƌƚĞĚĞƐƟŶĂĚŽĂůĂĐŽŶƚĞŵƉůĂĐŝſŶ
ǇĞůŐŽĐĞ͕ŶŽĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĞŶƐŝďůĞǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂƋƵĞƉƌŽĐƵƌĂĞůĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͘ŚŽƌĂ
aquel que entra en contacto con el arte contemporáneo no sólo es un espectador, más bien, es un 
ƵƐƵĂƌŝŽ͕ƋƵĞƵƐĂĞůĂƌƚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĚĞƌĞŇĞǆŝſŶ͕ĚĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽǇƋƵĞ͕
ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ǀŝǀĞƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐŽƉƌŽƚĂŐſŶŝĐĂĐŽŶĞůĂƌƟƐƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŽďƌĂ͘
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4.3. Lo público y lo privado.
ĞŶƚƌŽĚĞůĄŵďŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌşĂŵŽƐƉŽƌƵŶůĂĚŽĂůĂƌƟƐƚĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽĐŽŵŽĂƋƵĞůƋƵĞ
penetra en el territorio del otro y presente sus observaciones sobre la gente y los lugares a través 
ĚĞƵŶŝŶĨŽƌŵĞƋƵĞƉƌŽĐĞĚĞǇĞƐƉƌŽĐĞƐĂĚŽƉŽƌĞůĮůƚƌŽĚĞƐƵƉƌŽƉŝĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘^ĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶ
ƵŶŵĞĚŝŽƉĂƌĂ ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞŽƚƌŽƐǇ ůĂŽďƌĂĞŶƵŶĂŵĞƚĄĨŽƌĂĚĞĚŝĐŚĂƌĞůĂĐŝſŶ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽ
ĐŽŶ>ĂĐǇ͕ ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌŝǀĂĚĂŚĂƉĞƌĚŝĚŽƐƵĂƵƚĞŶƟĐŝĚĂĚĞŶĞůĄŵďŝƚŽƉƷďůŝĐŽǇƋƵŝǌĄƐĞůĂƌƚĞ͕
al menos simbólicamente, puede devolverla. Por otro lado encontraríamos dentro de este ámbito 
ĂůĂƌƟƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĚŽƌƋƵĞǀĂƌŝĂƌşĂĞŶƐƵƐůşŶĞĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶƐƵŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘ĞƐĚĞůŽƐ
ƋƵĞŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ƌĞŇĞũĂŶ ůŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞ ƐŝŶĂƐŝŐŶĂƌůĞǀĂůŽƌĂůŐƵŶŽ͕ƉĂƐĂŶĚŽƉŽƌ ůŽƐƋƵĞ ŝŶĨŽƌŵĂŶ
ĞũĞƌĐŝĞŶĚŽƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶŵĄƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƉŽƌƷůƟŵŽůŽƐƋƵĞƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶ
con un público no sólo para informarle, sino también para persuadirle. Debemos tener en cuenta, 
que informar implica pues una selección consciente, aunque no necesariamente un análisis, de la 
información.
ĞŶƚƌŽ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ŚĂďůĂƌşĂŵŽƐ ĚĞů ĂƌƟƐƚĂ ĂŶĂůŝƐƚĂ͕ ĂƋƵĞůůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ Ă
ĂŶĂůŝǌĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƉƌĄĐƟĐĂĂƌơƐƟĐĂ͕ĂƐƵŵŝĞŶĚŽŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞŶŽƌŵĂů-
ŵĞŶƚĞĞƐƚĄŶŵĄƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂůƚƌĂďĂũŽĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞůƉĞƌŝŽĚŝƐŵŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶŽůĂ
ĮůŽƐŽİĂ͘ůŐƵŶĂƐŽďƌĂƐƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂŶĐŽŶƵŶƵƐŽŵĂǇŽƌĚĞůƚĞǆƚŽǀĞƌďĂůĞŶůĂŽďƌĂ͕ĐƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽ
ůĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞďĞůůĞǌĂ͘WŽƌƷůƟŵŽŚĂůůĂƌşĂŵŽƐĂůĂƌƟƐƚĂĐŽŵŽĂĐƟǀŝƐƚĂƋƵĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂůĂ
ƉƌĄĐƟĐĂĂƌơƐƟĐĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŽŐůŽďĂůĞƐ͕ǇĞůƉƷďůŝĐŽƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶƉĂƌƟĐŝ-
ƉĂŶƚĞĂĐƟǀŽ͘>ŽƐĂƌƟƐƚĂƐƐŽŶĐĂƚĂůŝǌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĞůĐĂŵďŝŽ͕ƉŽƐŝĐŝŽŶĄŶĚŽƐĞĐŽŵŽĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĂĐƟǀ-
ŝƐƚĂƐĚŝĂŵĞƚƌĂůŵĞŶƚĞŽƉƵĞƐƚŽƐĂůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĞƐƚĠƟĐĂƐĚĞůĂƌƟƐƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐƚĂǇĂŝƐůĂĚŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞůĂŇƵĐƚƵĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞƐƚĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞĂĐƚƵĂƌĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĨƌĞŶƚĞƐ͕ǇƋƵĞ
ĞƐƚĂŝŶĐůƵƐŝſŶĞŶƵŶĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞŵĄƐĐŽŵƉůĞƚĂĂĐĞƉƚĂůĂƉĂƌƚĞĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂŶƚƌŽƉŽůſŐŝĐĂƐŝŶ
ƌĞĐŚĂǌĂƌůĂƉĂƌƚĞĞƐƚĠƟĐĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞ͘>ĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƌĂĚŝĐĂĞŶůĂŝĚĞĂ͕ǇůĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞ
ĂĐƚƵĂƌƐſůŽĨĂĐŝůŝƚĂŶůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ůĂƌƚĞĚĞďĞĂƉƌĞŶĚĞƌƚĄĐƟĐĂƐĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ŶƵĞǀĂƐĚĞĮŶŝĞŶĚŽĞůƐĂďĞƌĐſŵŽĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ ĐſŵŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉƷďůŝĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐǇĚĞŵƷůƟƉůĞƐ
ĞƐƚƌĂƚŽƐ͕ĐſŵŽĐƌƵǌĂƌŚĂĐŝĂŽƚƌĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͕ĐſŵŽĞůĞŐŝƌĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞƌĞƐƵĞŶĞŶĐŽŶƵŶƐŝŐ-
ŶŝĮĐĂĚŽƉƷďůŝĐŽǇĐſŵŽĐůĂƌŝĮĐĂƌĞůƐŝŵďŽůŝƐŵŽǀŝƐƵĂůǇĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĂŐĞŶƚĞŶŽĞĚƵĐĂĚĂĞŶĞůĂƌƚĞ͘
El discurso convierte al público en parte fundamental para completar la obra de arte considerando 
ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞůĞŵŝƐŽƌǇĚĞůƌĞĐĞƉƚŽƌŝŶĚŝƐŽůƵďůĞƐǇŵĞǌĐůĂĚŽƐƉĂƌĂƋƵĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞůŵĞŶƐĂũĞ
ƐĞĂĞĨĞĐƟǀĂ͘>ŽƋƵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĂŚŽƌĂŶŽĞƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶŽŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞůƉƷďůŝĐŽ
ƐŝŶŽŚĂƐƚĂƋƵĠŐƌĂĚŽƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ůĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞ͕ ŝĚĞĂĞƐƚĂƋƵĞ ŝŶŝĐŝĂƌşĂ ůĂ
ŶŽĐŝſŶĚĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀŝĚĂĚ͘ƐƚŽƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌşĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽŝŶƚĞƌĠƐĞŶĂŶĂůŝǌĂƌĐſŵŽ
ĂĨĞĐƚĂŶůŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐĚĞĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůĂĂƵƚŽƌşĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞŶůĂŽďƌĂĂƌơƐƟĐĂ͘
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ϱ͘ŝďůŝŽŐƚƌĂĮĂ͘
Bachelard (2004) >ĂƉŽĠƟĐĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽ. Fondo de Cultura Económica, Madrid.
ĂƩĐŽĐŬ;ϭϵϳϳͿLa idea como arte͗documentos sobre el arte conceptual͕'ƵƐƚĂǀŽ'ŝůŝ͕ĂƌĐĞůŽŶĂ͘
ĂƫƐƚĂ͕<͘;ϮϬϬϬͿMaterializing Six Years͗ Lucy R Lippard and the emergence of conceptual Art. Art 
DŽŶƚŚůǇ͕ ͕ŶŽ͘ϯϲϮ͕ƉƉ͘ϮϯͲϮϱ͘
Bourriaud (2004) Post producción͗la cultura como escenario, modos en que el arte
reprograma el mundo contemporáneo, Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
Bourriaud (2009)  Extractos de El Radicante. (Spanish) Arte y Parte͕ŶŽ͘ϳϰ͘ƉƉ͘ϲϬͲϲϱ͘
ƌĞĂ͕:͘>͘;ϮϬϬϰͿ͕El tercer umbral͗ĞƐƚĂƚƵƚŽĚĞůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĂƌơƐƟĐĂƐĞŶůĂĞƌĂĚĞůĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽĐƵů-
tural, Cendeac, Murcia.
ŽŵďĂůşĂ ĞǆĞƵƐ͕ s͘  ;ϮϬϬϱͿ͕ >Ă ƉŽĠƟĐĂ ĚĞ ůŽ ŶĞƵƚƌŽ͗ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĐƌşƟĐĂ ĚĞů ĂƌƚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͘ 
Debolsillo, Barcelona. Eco, U. (1990), Obra abierta, 3a edn, Ariel, Barcelona.
Maderuelo (1990) El espacio raptado͗ Interferencias entre arquitectura y escultura.
Mondadori. Madrid.
DĂƌĐŚĄŶ&ŝǌ͕^͘ΘDĂƌĐŚĄŶ&ŝǌ͕^͘Del arte objetual al arte de concepto;ϭϵϲϬͲϭϵϳϰͿepílogo sobre la 
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚƉŽƐƚŵŽĚĞƌŶĂĂŶƚŽůŽŐşĂĚĞĞƐĐƌŝƚŽƐǇŵĂŶŝĮĞƐƚŽƐͬ^͘DĂƌĐŚĄŶ&ŝǌ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͘
 
DĞŶŶĂ͕&͘ ΘDĞŶŶĂ͕&͘ E͘;ϮϬϬϴͿ>ĂŽƉĐŝſŶĂŶĂůşƟĐĂĞŶĞůĂƌƚĞŵŽĚĞƌŶŽͬ&͘ DĞŶŶĂ͖ƚƌ͘ ƉŽƌ&ƌĂŶĐĞƐĐ
Serra i Cantarell.
WĞƌĞĐ͕'͘ΘĂŵĂƌĞƌŽ͕:͘;ϮϬϬϴͿEspecies de espacios, 5ª edn, Montesinos, Barcelona.
Popper, F. (1989) ƌƚĞ͕ĂĐĐŝſŶǇƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞůĂƌƟƐƚĂǇůĂĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚŚŽǇ͕ŬĂů͕DĂĚƌŝĚ͘
tĞďŐƌĂİĂ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌƚƐϰǆ͘ĐŽŵͬhůƟŵĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶϭϯDĂǇŽϮϬϭϰ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞǀŝƐƚĂǀŝƐĂũĞ͘ĐŽŵͬhůƟŵĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶϭϬDĂǇŽϮϬϭϰ
ǁǁǁ͘ĚŝĂůŶĞƚ͘ƵŶŝƌŝŽũĂ͘ĞƐͬhůƟŵĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶϮϬDĂǇŽϮϬϭϰ
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Propuesta de integración profesional.
WƌŽǆŝŵŽĞƐƟŶŽ͘
ĂĞĞůDƵƌŽĚĞĞƌůşŶ͕;ϵĚĞEŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϴϵͿ͘>ĂŵĞŶƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĐŽŵŝĞŶǌĂĂĐĂŵ-
ďŝĂƌƚĂŶƚŽƉŽůşƟĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞŝĚĞŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ůƐƚĞĞƵƌŽƉĞŽƚƵǀŽƋƵĞƌĞŝŶǀĞŶƚĂƌƐĞ͕ǇŽĐĐŝĚĞŶƚĞ
descubrió que no todo era un gulag al otro lado del telón de acero, en el sector de las artes la 
ƌĞƵŶŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶƐƵŵŽĞŶ ƐſƚĂŶŽƐ ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐ͘ůůş ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ ũſǀĞŶĞƐĚĞKĐĐŝĚĞŶƚĞ Ǉ
ĚĞůƐƚĞĞŶƵŶĠǆƚĂƐŝƐĚĞůƵĐĞƐĞƐƚƌŽďŽƐĐſƉŝĐĂƐǇƌŝƚŵŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂŵƷƐŝĐĂǇƵŶ 
ĐĂŵďŝŽƐĚĞŵŽĚĞůŽƐĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƌƟƐƚĂƐƉůĄƐƟĐŽƐǇůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͘dŽĚŽƐĞůůŽƐƌĞƵŶŝĚŽƐĞŶůĂƐǌŽŶĂ 
oriental de Berlín, ocupando las viviendas deshabitadas, donde situaron sus viviendas y espacios 
para trabajar. 
ŽŶĞůƟĞŵƉŽĐĂĚĂǀĞǌŵĂƐĂƌƟƐƚĂƐĚĞĠǆŝƚŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽ͕ĂĐƵĚĞŶĞŶŵĂƐĂĂ
ĞƌůşŶ͕ĂůŐƵŶŽƐĚĞůŽƐŵĄƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͕ ĐŽŵŽdŚŽŵĂƐĞŵĂŶĚ͕ŶŐĞůĂƵůůŽĐŚǇŶŶͲ^Žİ^ ŝĚĞŶůůĞ-
garon a Berlín a través del servicio de intercambio universitario, y se quedaron aquí, aprovechando 
ůŽƐĂůƋƵŝůĞƌĞƐďĂƌĂƚŽƐǇƉĂƌĂŝŶƐƉŝƌĂƌƐĞƉŽƌůĂĚĞƐďŽƌĚĂŶƚĞĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚƋƵĞƐĞƌĞƐƉŝƌĂďĂĞŶůĂĐŝƵĚĂĚ͘
Con esta introducción  se quiere dar a entender que de una forma u otra la situación más o menos 
ĞƐŝŐƵĂůƋƵĞŚĂĐĞϮϱĂŹŽƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƋƵĞůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌơƐƟĐŽƐƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĞŶƉƵŶƚŽƐĚĞů
mundo, en donde proliferan los intercambios culturales más que en otros. 
La situación en el país donde vivimos (España) escasea de recurso culturales y de integración para 
ũſǀĞŶĞƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĂŶƐĞŐƵŝƌĨŽƌŵĂŶĚŽ͕ƉŽƌĞůůŽƵŶĂĚĞůĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐŵĄƐƵƟůŝǌĂĚĂƐĞƐ
dirigirse a otros países, donde se pueda desarrollar técnicamente y formalmente en su especiali-
ĚĂĚ͕ĂďůĂŶĚŽĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽĚĞƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶĂƌơƐƟĐĂ͘
ŽŶĮŐƵƌĂĞŶƵŶĂĚŝƌĞĐĐŝſŶďŝĞŶĚĞĮŶŝĚĂǇƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚĂ͕ƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ͕ƉƌŽĐĞƐƵĂůĞƐ͕ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĄĮĐŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĂƌơƐƟ-
ĐĂĚĞŽƌĚĞŶƉůĄƐƟĐŽǇǀŝƐƵĂů͘
>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉůĂŶƚĞĂĚĂĂůƚĞƌŵŝŶĂƌůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞŐƌĂĚŽ͕ĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
WƌŝŵĞƌŽ͕ƐĞŐƵŝƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽĞŶƵŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽŶƟŶƵŽĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐŽŶůĂŝŶ-
ƚĞŶĐŝſŶĚĞŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂĐƌĞĂĐŝſŶĂƌơƐƟĐĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĞŶĞůƐĞŶƟĚŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ ĂƌƟĐƵůĂƌǇĨŽƌ-
ŵĂůŝǌĂƌƵŶƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽǇĚŝƐĐƵƌƐŽǀŝƐƵĂůƉƌŽƉŝŽƐ͘
^ĞŐƵŶĚŽ͕ĞƐƚĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞďĞĐĂƐǇƌĞƐŝĚĞŶ-
ĐŝĂƐĂƌơƐƟĐĂƐĨƵĞƌĂĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͘WŽƌůŽƋƵĞĂĚĞŵĄƐŶŽƐĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌĞŵŽƐĐŽŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
ŽƚƌŽƐŝĚŝŽŵĂƐ͘dĞƌĐĞƌŽ͕ĞůĞŶĨŽƋƵĞĮŶĂůĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƌĄƉŽĚĞƌƐĞƌĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽƵŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶ-
ĂůďŝĞŶĨŽƌŵĂĚŽǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽǇƉŽĚĞƌǀŝǀŝƌĚĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶĂƌơƐƟĐĂ͘
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WŽƌƚŽĚŽĞƐƚŽƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŶĂďƷƐƋƵĞĚĂǇƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƌĞƐŝ-
ĚĞŶĐŝĂƉĂƌĂĂƌƟƐƚĂƐĂŶŝǀĞůƵƌŽƉĞŽ͕ƐŽŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞŝŵƉůŝĐĂŶůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞƵŶĂŹŽĞŶŶƵĞǀŽĞƐƉĂĐŝŽĚĞƚƌĂďĂũŽŽĐŽŶƚĞǆƚŽƋƵĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞ
ƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌơƐƟĐŽŵĄƐĂŵƉůŝŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞŚĂŶĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐǇĞƐƉĞĐŝĮĐĂ-
ĐŝŽŶĞƐĂĚĞŵĄƐĚĞƐƵĞƐƚĠƟĐĂŚĂĐŝĂĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƉƵĞƐĐĂĚĂƵŶĂďƵƐĐĂƵŶƉƌŽƚŽƟƉŽĚĞĂƌƟƐƚĂƐĞŐƷŶ
su obra y su lenguaje.
ĞĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞŚĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƉŽƐƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐůĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂďĞƌůŝŶĞƐĂ͞'ůŽŐĂƵĂŝƌĂƌƟƐƚ
in residence program” concebida como espacios profesionales interdisciplinares. Donde se aceptan 
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĂƌơƐƟĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ǀŝĚĞŽĂƌƚĞ͕ŶĞƚ͘Ăƌƚ͕ĞƐĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĐƌĞ-
ĂƟǀĂ͕ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ŵƷƐŝĐĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂ͕ĚŝďƵũŽ͕ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕ĞƚĐ͘ͿWĂƌĂƵŶĂƌƟƐ-
ƚĂŶŽǀĞůĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƵŶĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĂƌơƐƟĐĂƐƵƉŽŶĞƵŶĂĞƚĂƉĂĚĞƐĞĂĚĂ͕ǇĂƋƵĞ
ůĞƉĞƌŵŝƚĞƉŽŶĞƌĞůƚƌĂďĂũŽĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽŐůŽďĂů͘
ƐƚĞŵŽĚĞůŽŶĂĐŝſĂƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůƐŝŐůŽyyǇŚĂĐƌĞĐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ
ĐŽŶůĂĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĂŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂƐĞƌĞƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂĞůŵĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞů
ĂƌƚĞ͘ŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƌƚĞůĞĚĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĂůƉƌŽĐĞƐŽŵĄƐƋƵĞĞůƚƌĂďĂũŽĮŶĂů͕
ĞůĂƌƟƐƚĂĞŶůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŚĂŶĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƚĞŵƉůŽƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐĞŶĐƵƌƐŽǇĞů
ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůŝƐŵŽ͘
Ŷ 'ůŽŐĂƵ/Z ĂƌƟƐƚĂƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŽƌşŐĞŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ŐĞŽŐƌĄĮĐŽƐ Ă ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƵŶ ůƵŐĂƌ ƉĂƌĂ 
desarrollar sus obras en un entorno dinámico de la convivencia, el intercambio de ideas y la 
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽƋƵĞůůĞŐĂŶĂĐŽŶŽĐĞƌƵŶĂŶƵĞǀĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůƉĂŝƐĂũĞĞŶĞƌůşŶ͕
ŽďƚĞŶŝĞŶĚŽŝŶŇƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͕ƋƵĞƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽƵŶůƵŐĂƌƉŝŽŶĞƌŽĞŶůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶƚĞŵ-
poránea.
>ĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƐŝŶĮŶĞƐĚĞůƵĐƌŽ'ůŽŐĂƵ/ZĨƵĞĨƵŶĚĂĚĂƉŽƌĞůĂƌƟƐƚĂĞƐƉĂŹŽůŚĞŵĂůǀĂƌŐŽŶǌĄůĞǌ
ĞŶϮϬϬϲĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞĐƌĞĂƌƵŶƉƵŶƚŽĚĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽĞŶƚƌĞĂƌƟƐƚĂƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũĂƌĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ĂŵƉůŝĂŶĚŽƐƵƉƌĄĐƟĐĂĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĨŽƌŵĂƚŽƐǇĞƐƟůŽ͘>ŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶĐĂĚĂƚƌĞƐŵĞƐĞƐĞŶƵŶĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶƚĂůůĞƌĞƐĂďŝĞƌƚŽƐĚŽŶĚĞĞůƉƷďůŝĐŽƉƵĞĚĞ
ǀĞƌůĂƐŽďƌĂƐĚĞůŽƐĂƌƟƐƚĂƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞŶƵŶĞǀĞŶƚŽƌĞůĂũĂĚŽǇĨĞƐƟǀŽ͕ĚŽŶĚĞƐĞŝŶǀŝƚĂŶĂůƉƷďůŝĐŽ͕
a los amantes y a profesionales del arte local.
WĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂǇůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĂďŝĞƌƚŽƐ͕ƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐǇƉƌŽǇĞĐ-
ƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽsŝĚĞŽĂƌƚĞ͕ƌƚĞ^ŽŶŽƌŽŽĨĞƐƟ-
ǀĂůĞƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŽƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƌƟƐƚĂƐ͘
Las solicitudes son evaluadas por un jurado formado por profesionales de la comunidad de arte de 
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